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Señores miembros del Jurado:  
 
La presente investigación lleva por nombre El Decreto Legislativo 1322 en los 
Delitos de Actos contra el Pudor para emplear la Vigilancia Electrónica 
Personal, la misma que tiene por objetivo principal Determinar la restricción del 
Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de Actos contra el Pudor, esto consiste 
principalmente en concretar la aplicación del Decreto Legislativo 1322 en los delitos 
de actos contra el pudor. 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo de investigación cuyo estudio se 
encuentra orientado a la comprensión, de tipo básica y de diseño teoría 
fundamentada. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y, 
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Antes de empezar hay que tener en cuenta que este tema, La Vigilancia Electrónica, 
no es un tema nuevo; sino que se viene aplicando en diversos países de América, 
pero su primer antecedente de este mecanismo en el Perú, comienza en el año 
2010 con la Ley 29499, de allí agregaron el Articulo 29 – A, Cumplimiento de la pena 
de vigilancia electrónica personal, donde señala los parámetros que debe cumplir 
este mecanismo, donde uno de estos es donde el cómputo de la aplicación de la 
vigilancia electrónica personal será a razón de un día de privación de libertad por 
un día de vigilancia electrónica personal. 
Por ellos analizaremos dos principales temas que seria Vigilancia Electronica 
Personal y los delitos de actos contra el pudor, las cual por separado podemos 
abarcar muchos asuntos pero nos centramos como afecta esta vigilancia al delito 
mencionado; y si nuestra legislacion esta al dia con los parametros actuales de la 
Vigilancia electronica personal. 
La presentacion de los datos obtenidos fueron demostrados por las entrevista que 
se adjuntan, donde se indica lo que los profesionales de hoy estan actualizados con 
el nuevo regimen electronico. 
 
Palabras claves: Actos contra el pudor, Grilletes Electronicos, Vigilancia 


















Before you start, keep in mind that this topic, Electronic Surveillance, is not a new 
topic; but it has been applied in several countries of America, but its first precedent 
of this mechanism in Peru, begins in 2010 with Law 29499, from there added Article 
29 - A, Compliance with personal electronic surveillance penalty, where it points out 
the parameters that this mechanism must comply with, where one of these is where 
the calculation of the application of the personal electronic surveillance will be at the 
rate of a day of deprivation of liberty for a day of personal electronic surveillance. 
For them we will analyze two main issues that would be Personal Electronic 
Surveillance and the crimes of acts against decency, which separately we can cover 
many issues but we focus on how this surveillance affects the aforementioned crime; 
and if our legislation is up to date with the current parameters of personal electronic 
surveillance. 
The presentation of the data obtained was demonstrated by the attached interviews, 
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La presente investigación lleva por título El Decreto Legislativo 1322 en los Delitos 
de Actos contra el Pudor para emplear la Vigilancia Electrónica Personal. Esta 
investigación tiene como examinar el presente decreto legislativo que utiliza como 
instrumentos al Grillete Electrónico y su aplicación contra el delito de actos contra 
el pudor. 
Como veremos avanzando en el presente trabajo veremos varias legislaciones 
extranjeras, puesto que hoy en día en diversos países ya están aplicación este 
mecanismo de control en diversos delitos, según su jurisdicción; además en ciertos 
países ya tiene diversas innovaciones con respecto a la vigilancia electrónica 
personal y el grillete electrónico donde se ha vuelto una principal herramienta para 
ayudar a la rehabilitación del preso. 
Hoy en día en el Perú, existes diversos delitos donde se puede aplicar la vigilancia 
electrónica, pero en la actualidad existes pocos casos donde se vi su aplicación, 
podemos decir que tanto como el decreto legislativo, no se aplica en su totalidad, 
tanto así que en ciertos momentos veremos que no hay mucha información nacional 
con respecto a su aplicación desde el 2010, uno de las intenciones del presente 
trabajo de investigación es aportar y ayudar en los trabajos futuros para la aplicación 
de la Vigilancia Electrónica en el Perú. 
También veremos los diversos comentarios de profesionales en la Materia del 
Derecho Penal, abogados penalistas en diversas entidades del Lima que fue 
recolectada la información para el presente trabajo, donde ellos mismo dan 
comentarios interesantes con respecto a los grilletes electrónicos y los delitos de 
actos contra el pudor. 
Por lo general en el presente trabajo como ya hice una pequeña introducción, pero 
en el fondo mencionare del por qué se debe aplicar de la vigilancia electrónica en 
los delitos de actos contra el pudor, ya que como hice mención hay delitos donde 
se pueden aplicar como hay otros que no. 
Además, estudiaremos el problema tal cual se veo hoy en día en la realidad con las 





electrónicos a los delitos de actos contra el pudor, ya que como hice mención este 
delito se vie muy a menudo en nuestra realidad. 
Posteriormente, observaremos los objetivos; principal y específicos. Los cuales 
sirven para dirigir el desarrollo de la investigación con la finalidad de protegernos 
ante cualquier desvió que se pueda presentar en la búsqueda del conocimiento 
científico (Cauas, 2006, p.11). 
Así mismo utilizaremos los supuesto jurídicos como guía hacia dónde va nuestra 
investigación las cuales existen una relación entre la información que eh recolectado 
como las opiniones de los profesionales que eh seleccionado, y la unión de estos 





















En la actualidad nuestro país se ve asolada por un alto índice de criminalidad que 
va desde el hurto simple hasta el homicidio, entre otros, solo basta ver a través de 
los diversos medios de comunicación, la captura y juzgamiento de los imputados 
por la comisión de los hechos ilícitos, enviados a los distintos centros penitenciarios 
del país, sin embargo no contamos con la infraestructura suficiente para mantener 
a la población penitenciaria de acuerdo a su capacidad, convirtiéndose en lugares 
de hacinamiento, lo cual nos lleva a la pregunta dónde queda el rol de la 
despenalización si no le damos una calidad de vida al sentenciado, es así que se 
plantea una medida alternativa que descongestione a la población penitenciaria a 
través de la Vigilancia Electrónica Personal, que ante la sociedad parece una nueva 
medida, sin embargo, ya estaba planteada en nuestro Código Penal, Capítulo I del 
Título II, en el artículo 29-A. 
Posteriormente, el Decreto Legislativo N° 1322, que modifica a la Ley N° 29499 
establece la vigilancia electrónica personal, amplia la pena privativa de libertad que 
anteriormente era de 06 años a 08 años, consecuentemente se beneficia a mas 
procesados y sentenciados al solicitar la aplicación de la misma.   
En la actualidad se aplica en diversos delitos, pero debemos dejar claro que solo la 
aplicación de este mecanismo se encuentra supeditada al cumplimiento de 
requisitos que permita acceder a la petición de la vigilancia electrónica personal.  
Ante la avalancha de críticas al Decreto Legislativo N° 1322, sobre el tipo de 
comunicación que debe existir entre las entidades estatales cuando se aplica a cada 
procesado, ejemplo entre el INPE, Policía Nacional, Poder Judicial, etc.; así como 
el hecho del costo oneroso que conlleva cada grillete o tobillera electrónica, el 
alcance o radio de acción de la vigilancia de los mismos en las distintas zonas 
geográficas del país por los medios informáticos aplicados para estos casos se  
estima que su costo estaría S/. 25.00 (Veinticinco Soles diarios). 
El tema que me lleva a realizar el presente trabajo se encuentra en el Capítulo IX, 





actos contra el pudor, por cuanto el imputado puede solicitar al juez el uso del grillete 
electrónico. 
A la luz de las noticias del día a día, se presenta casos de tocamientos indebidos 
en medios de transporte masivo tanto a mujeres, hombres y menores de edad, 
algunos centros de transporte cuenta con vigilancia y la denuncia de los adultos 
tales como los casos presentados en el metropolitano, sin embargo debemos como 
sociedad salvaguardar la integridad del menor de edad, esta norma no aplica para 
este tipo de casos contra los menores de edad, así como los delitos de homicidio, 
parricidio, genocidio, malversación de fondos públicos, cohecho pasivo impropio, 
etc.; habiéndose omitido mencionar otros tipos de delitos, lo cual puede generar un 
vacío legal. 
Considero que, a pesar de ser un buen mecanismo para evitar el hacinamiento de 
los centros penitenciarios del país, debería limitarse en el uso de este derecho, en 
lo referente a ciertos delitos que amparados o reuniendo los requisitos para 
solicitarlos, conllevaría a ser en el futuro una forma de evitar la condena dentro de 
un centro penitenciario, por ende, se debe aplicar de manera correcta y eficaz este 
mecanismo para evitar una mala praxis. 
Por otro lado, con respecto a lo que menciona la Ley 29499, sobre los delitos donde 
son excluidos para su aplicación; seria grato que integraran lo que estipula el 
Articulo 176 del Código Penal sobre el delito de actos contra el pudor, puesto que 
este delito se le debe dar mano firme para evitar peor tragedia que producir los 
tocamientos indebidos. 
Para concluir, esta parte introductoria, me gustaría agregar que como sociedad y 
como personas podemos dar mucho más de lo que ofrecemos; incluso el mismo 
gobierno puede darnos incentivos para confiar que se está haciendo lo posible; y al 
excluir este delito a la aplicación del grillete electrónico, sería una parte del cambio 







Trabajos Previos  
Al respecto conviene decir que los antecedentes o trabajos previos se procederán 
a delimitar de la siguiente manera: 
Antecedentes a nivel nacional 
Ramírez (2012 p. 30) en su Tesis titulada “El Ejercicio y Limitación de los Derechos 
Fundamentales de los Reclusos: Análisis Normativo y de la Jurisprudencia emitida 
por el Tribunal Constitucional” para optar el grado de Magister por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, expresa para el caso de condenados que obtengan 
los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional, la vigilancia 
electrónica personal es un mecanismo de monitoreo que será impuesta por el juez, 
a solicitud de parte, a fin de garantizar el cumplimiento de la pena y la resocialización 
del condenado. En cualquiera de estos casos, el Instituto Nacional Penitenciario 
(Inpe) es la entidad encargada de implementar y ejecutar la vigilancia electrónica 
personal, la cual se aplicará en forma progresiva y según las condiciones técnicas 
en el ámbito y territorio que señale el reglamento. Asimismo, el Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe) realizará "un seguimiento continuo sobre el cumplimiento del 
mecanismo de control, debiendo reportar al juez o al Ministerio Público sobre sus 
resultados, en caso se adviertan violaciones a las condiciones impuestas por el juez, 
a fin de adoptar las correspondientes acciones, según lo que se detalle en el 
reglamento de la presente Ley. 
Este proceso de quien monitorea a los condenados y procesados el encargado de 
esta función es de la INPE, y los resultados de estos se lo tiene que informar al 
Juez, solo en las situaciones que incumpla con los límites que se dio el Juez; sin 
embargo, en nuestro caso habrá una empresa privada que se encargara de la 
vigilancia y este mismo le informara a la INPE sobre los movimientos que realiza el 
condenado o procesado. 
Casachagua (2014 p. 25) en su Tesis Titulada “La Falta de Ejercicio de la Acción 
Penal en el Delito de Actos contra el Pudor de Persona” para optar el título de 





Código Penal registra como antecedente inmediato en nuestra legislación nacional 
el artículo 200 del Código Penal de 1924, “el cual a su vez no poseía precedente ni 
regulación anterior en el Código Penal de 1863”. El proceso de génesis legislativa 
que han recorrido los así llamados actos contrarios al pudor en su actual redacción 
está lejos de haber sido uniforme y de mantener una misma línea normativa desde 
que se estableció la nueva legislación penal en 1991. El artículo 176 se ha visto 
sometido a una sustancial reforma legislativa. Una de las modificaciones más 
trascendentales la constituye la incorporación a través de la Ley 26293 del 14 de 
febrero de 1994 de los actos contrarios al pudor cometidos contra personas mayores 
de 14 años. 
Todo tuvo su origen en el Articulo 200 del Código Penal del 1924 la cual se llamada 
actos contrarios al pudor, de allí poco a poco comenzó a evolucionar a tomar 
importancia a nivel nacional la cual existieron diversas modificatorias como en el 
año 1994 donde redactaron los actos contrarios al pudor cometidos contra personas 
mayores de 14 años ya dieron una edad de las personas que comenten este delito; 
y como entendemos esta observación ha sido modificando al pasar de los tiempos 
Núñez (2016 p. 22) en su tesis titulada “Campaña comunicativa para informar a las 
víctimas de acoso sexual callejero en Lima Metropolitana sorbe lo diversos recursos 
legales que los amparan” para optar el Título de Licenciado en Artes y Diseño 
Gráfico en la Universidad San Ignacio de Loyola, expreso que el 26 de marzo del 
2015 se publicó la Ley que previene y sanciona el acoso sexual en lugares públicos, 
Esta ley fue propuesta por la congresista Rosa Màvilla y conto con el apoyo de 
diversas instituciones civiles comprometidas con los derechos de la mujer. El 
Proyecto original de esta ley incluía una parte preventiva, donde se conminaba a los 
ministerios de Educación, Salud y de la Mujer a adoptar políticas en contra del acoso 
sexual. Además, existía una parte punitiva que proponía la modificación del Código 
Penal en varios artículos. Se buscaba endurecer las penas contra los acosadores 
sexuales, llegando inclusive a proponer hasta 12 años de cárcel. Durante el debate 
en el pleno del congreso se cuestionaron muchos de los puntos en el aspecto 





parámetros objetivos con los cuales determinar que miradas debían ser 
sancionadas. 
Además de ser un gran aporte a la investigación existen diversas leyes que el 
Congreso ha creado en estos tiempos para poder salvaguardar la integridad de las 
personas; en el trabajo redactado hacia las mujeres; explica la creación de una ley 
para la protección de piropos indecente en la calle; la cual ponen incomoda a las 
mujeres y ella tratan de poner un alto a esto; como hemos notado siempre ha 
existido esta clase de personas al molestar a la mujeres y como prueba de esto han 
creado la Ley 30314; para poder mantener a raya a las personas que molestan a 
las mujeres hoy en día. 
Alvites (2013 p. 36) en su tesis titulada “Inhabilitación perpetua de la patria potestad 
en la Vía penal para el delito de Actos contra el Pudor en Agravio de Menores 14 
años” para optar el grado de Licenciado en la Universidad César Vallejo, cuyo 
objetivo general fue expresar De un tiempo acá; este es un delito que cada vez más 
está cobrando más relevancia en nuestra sociedad, anteriormente en el Articulo 200 
del Código Penal de 1924 se sancionaba la conducta solo si se realizaba contra un 
menor d edad, manteniendo esta tradición la reformo posterior de 1991 se limitó a 
especificar en el Articulo 176 dicho delito, pero de manera general. 
Nos da entender una fase de la evolución histórica de este delito con respecto a los 
menores de edad; sin embargo, todo comenzó en el Articulo 200 la cual solo 
sancionaba a los actos contra el pudor en los menores de edad, pero de allí 
comenzó a surgir este delito con respecto a las personas a de manera general. 
Antecedentes a Nivel Internacional 
Romero (2016 p. 19) en su Tesis titulada “Análisis Comparativo de la Aplicación del 
Dispositivo de Vigilancia Electrónica en el Ecuador, en el Caso de los Procesados y 
Condenados”, mención que a El sistema de monitoreo electrónico, que se encuentra 
presente en todos los países del mundo, como señaló el autor invocado, comenzó 
a ser aplicado efectivamente en año 1983 en la ciudad de Albuquerque, capital del 





consistía en una batería y un transmisor que recibía señales a una distancia de 
aproximadamente 500 metros. Estos dispositivos evolucionaron tecnológicamente 
a lo que hoy se conoce como señalizadores GPS que son las iniciales en inglés de 
Global Positioning System, es decir Sistema de Posicionamiento Global, que 
comenzó a aplicarse con la tecnología espacial por el gobierno del país del norte. 
También se ha utilizado esta tecnológica para diferentes artefactos electrónicos, 
como por ejemplo seria los autos y los celulares, en este tiempo de tecnología, la 
cual como lo acabamos de leer se dio origen en el Continente de Norte América, la 
cual se utiliza esta tecnología para diversas actividades Penales; además esta 
aplicación para algunos lo ven como la solución de varios problemas de localización 
donde se puede ser utilizado para una vigilancia de 24 horas en los casos de 
procesados y condenados.  
Andrés (2015 p. 20) en su Tesis Titulada “La Ley Orgánica 1/1.979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria: Orígenes, Evolución Y Futuro” mención que  
Dicha aplicación, valorada como un avance para la humanidad por este autor, puede 
suponer que un recluso recobre la libertad de deambulación sin que exista el riesgo 
de menoscabar la seguridad ciudadana; supervisar que el interno está trabajando, 
lo que permitiría comprobar la capacidad de pago de las indemnizaciones a la 
víctima y verificar su efectiva resocialización y el desarrollo de una nueva vida 
alejada del delito. Desde otra perspectiva se señala que con el avance electrónico 
y la apertura de nuevas posibilidades de control se han lanzado profundas 
advertencias relativas al riesgo de que el Estado se convierta en el controlador 
absoluto de todos los movimientos, comportamientos e incluso sentimientos de los 
ciudadanos. 
 
Con respecto a la resocialización, es una de las funciones donde los centros 
penitenciarios a la reinsertar las personas dentro de las penas a la sociedad; sin 
embargo, estos centros no cumplen están función es más aún creen en las penas 
hacen que los reos aprendan más formas delictivas; y un medio de vigilancia o de 
solución será la vigilancia electrónica ya que amplía las posibilidades que este 






Fernández (2014 p. 40) en su Tesis con el Título “El monitoreo electrónico como 
alternativa a la prisión en el sistema penal costarricense” cuyo objetivo general fue 
señalar que existen diferentes tipos de monitorización mediante GPS: activa, pasiva 
o mixta. La activa posibilita conocer los movimientos de la persona en tiempo casi 
real (el dispositivo de tracking tarda de uno a cinco minutos en enviar la información 
mediante la red de celulares a la central de monitoreo). La pasiva permite conocer 
los movimientos de la persona, pero con unas horas de atraso, usualmente, al final 
del día. Esto le resta el atractivo inicial de saber dónde se encuentra una persona 
en todo momento y de poder actuar al ejecutarse la infracción […] la persona debe 
portar un brazalete o tobillera la cual se conecta con la red de satélites GPS, 
conociéndose donde se localiza el dispositivo y, por lo tanto, la persona que lo porta. 
Algunos de estos brazaletes también llevan incorporada la tecnología GSM en caso 
de fallos del sistema GPS, para poder localizar a la persona mediante la red de 
celulares. 
Nos detalla los tipos de monitoreo que se está aplicando en Costa rica; entre ellos 
se encuentra monitorización activa y pasiva; la activa sería un monitoreo en vivo en 
directo donde señala una localización exacta de la ubicación de quien posee el 
brazalete; y por otro lado la pasiva, tiene la misma función, pero el tiempo no es más 
exacto sino con retracto; además como ya hice mención esta tecnología lo posee 
diversos aparatos electrónicos, para facilitar su ubicación de quien lo posea. 
Teorías Relacionadas al Tema:  
Antecedentes de la Vigilancia Electrónica Personal 
Antes de empezar hay que tener en cuenta que este tema, La Vigilancia Electrónica, 
no es un tema nuevo; sino que se viene aplicando en diversos países de América, 
pero su primer antecedente de este mecanismo en el Perú, comienza en el año 
2010 con la Ley 29499, de allí agregaron el Articulo 29 – A, Cumplimiento de la pena 
de vigilancia electrónica personal, donde señala los parámetros que debe cumplir 





vigilancia electrónica personal será a razón de un día de privación de libertad por 
un día de vigilancia electrónica personal. 
Otro dato importante sería que este mecanismo, proviene de nuestros países 
vecinos, como Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Guatemala, etc., y esos países 
ya propusieron de diferentes formas este mecanismo, conforme a sus normas, 
donde en la actualidad no tienen problemas en su aplicación. 
También se debe considerar la forma como se concretizo en el Perú, como el 
Proyecto de Ley Nº 13370 en el año 2004, siendo que en la actualidad se ha 
agregado el Articulo 27 – B en el Código Penal, donde nos menciona que todo aquel 
que posea arresto domiciliario tendrá que tener un grillete electrónico; de ello, 
podemos entender que, si se dispuso el arresto domiciliario, sería un mecanismo de 
control de la persona, el grillete electrónico. 
Podemos decir que este proyecto de Ley Nº 13370 en el año 2004, sirvió como 
inspiración para la incorporación del arresto ciudadano y la aplicación del grillete 
electrónico. Asimismo, este sistema de grilletes electrónicos se le puede reemplazar 
por la tobillera electrónica; en razón que es más adecuada la tobillera que una 
muñequera. El criterio del investigador de la presente tesis es que la vigilancia 
electrónica puede dar buenos resultados en futuro, pues se tendría excelente 
resultado con referente a la vigilancia de 24 horas a los procesados y condenados. 
Como hice mención en Chile se encuentran aplicando este mecanismo, sin embargo 
en la sociedad chilena el problema drástico fue el financiamiento del dispositivo, que 
el problema humanista; es decir que surgieron discusiones con respecto como las 
personas financiaría este mecanismo, en vez que una entidad Estado observe los 
movimiento de cualquiera personas que posee este dispositivo, pero con referente 
este solo se centrara para un control para aquel que los utilice. 
Con respecto a Panamá se utiliza, los grilletes electrónicos, para el reforzamiento 
en el arresto domiciliario, agregando también lo que menciona UNODC, donde nos 
resalta que los grilletes electrónicos son relativamente menos intrusivo y más 





creación de la tecnológica GPS fue de manera de correcta y efectiva; la cual es muy 
importante entender que esta tecnológica ya está hoy en día y se puede aplicar en 
diversas formas, lo que nos da entender que se puede mejor el Sistema Penal 
Peruano. 
En resumen, el proyecto de Ley que inicio la Ley 29499 uno de los motivos del cual 
se propuso fue para que el sistema penitenciario ofrezca proceso de resocialización 
y reinserción a la sociedad, el cual es una de las funciones de los Establecimiento 
Penitenciarios, en especial en aquellos que se encuentra sobrepoblados, 
experimente una mejor en termino de cobertura (2010 p.1). 
Concepto 
En la Actualidad, con respecto a este mecanismo fue toda una novedad en nuestro 
país desde la ejecución del Decreto Supremo 008 – 2016; donde menciona los 
protocolos de la vigilancia electrónica; la cual en uno de sus párrafos lo define como 
un mecanismo de control donde tiene como finalidad monitorear a las personas 
condenados y procesadas dentro de un radio de desplazamiento, correspondiente 
al juez le interponer, estas personas deben respetar, bajo sanción de que se retire 
este mecanismo y que vuelva hacer trasladado a un penal. 
La vigilancia electrónica personal, donde un grupo de autores y de países, lo define 
como un mecanismo de monitoreo del tránsito de los condenados por ciertos delitos 
específicos; es correcto al interpretar que no todos los países utilizan esta medida 
para los mismo delitos; en nuestro caso se ha estado implementado para delitos 
con pena privativa de libertad no mayor a seis años, sin embargo con la nueva 
modificatoria, hace una amplia con pena privativa de libertad no mayor a ocho años; 
todo para que exista a posibilidad de evitar la sobrepoblación dentro de los penas, 
pero sería correcto la limitar de ciertos delitos a los grilletes electrónica. 
Además, recalcando que la vigilancia electrónica personal es aplicada como un 
nuevo mecanismo para la integración del reo a la sociedad, es decir que ayuda a 
otorgar a las reos o procesos la resocialización a la sociedad apoyando así al 





función, incluso piensan que la integración de los condenando a un penal se le 
incorpora a un medio donde puede obtener conocimientos para delinquir; es por eso 
que la aplicación de la Vigilancia electrónica personal no solo tiene que ver con la 
disminución de reos en los penales sino también paraqué estos puedan obtener la 
resocialización correspondiente. 
Sin mencionar que la aplicación de la vigilancia electrónica personal puede modificar 
o variar a la prisión, pero por supuesto eso dependerá si el Juez lo considera 
necesario, aunque un punto negativo de esta aplicación seria de como la sociedad 
se adaptaría con respecto a la decisión del Juez; como pondrán entender esta ley 
inicio para darle beneficios a un grupo de personas y también para evitar la 
sobrepoblación dentro de los penales y con esta modificatoria nos da entender que 
puede modificar para un bien mayor. 
Un aporte que ofrezco seria al respecto a lo señalado en el Proyecto de Decreto 
Supremo N° 013 – 2010 – JUS, que menciona, el sistema penitenciario peruano 
atraviesa por diversos problemas que en nada contribuyen en el logro de los fines y 
objetivos de la pena, los cuales a su vez repercuten en la sociedad, pues generan 
la sensación de inseguridad en la población, más aun si se tiene en cuenta que 
precisamente desde los establecimientos penitenciarios se planifican y ejecutan 
diversos actos delictivos y la solución a la problemática que se vive en los 
establecimientos penitenciarios y a su vez contribuir de esta manera con enervar la 
inseguridad ciudadana que impera en estos últimos tiempos en el país, sin que ello 
implique mayores gastos para el estado (2014, p. 16). 
En el sistema penitenciario además del problema de la sobrepoblación también 
tiene el problema de la rehabilitación del reo, puesto que es una de las funciones 
del Sistema Penitenciario, sin embargo como ya le hice mención la rehabilitación 
del reo hacia la sociedad no ha generado resultados positivos lo que produce hoy 
en día inseguridad ciudadana, la cual se espera un resultado positivo con referente 
a la rehabilitación del reo al utilizar el grillete o tobillera electrónica. 
Hoy en día a nivel mundial la tecnología está dando grandes avances, donde nos 





para actos delictivos, para eso el sistema penal debe actualizar sus herramientas 
tecnológicas para poder tratar con la delincuencia, incluso la policía con sus 
limitados recursos tratan de actualizarse para poder combatir estos actos; además 
con la modificatoria a la Ley 29499 es muestra de la aplicación del sistema penal en 
referente a la tecnología, además los aparatos que se aplicaran será los grilletes o 
brazaletes electrónicos 
Es muy importante resaltar que los grilletes o tobilleras electrónicas, desde de 
implementación en el año 2010, se les aplico a un grupo de personas que se 
encontraban dentro de los penales y también de reducir el problema de la 
sobrepoblación que existe hoy en día, sería importante que con esta modificatoria 
ofrezca un cambio a nuestra realidad y que la población vea un beneficio al sistema 
penal y penitenciario; ya que hoy en día las personas ya no tienen confianza en 
ambos sistemas. 
Modalidades  
Conforme a la Ley 29499, existen dos Modalidades de vigilancia electrónica 
personal, las cuales serían: Vigilancia Electrónica Personal con Restricción al 
Perímetro del Domicilio y Vigilancia Electrónica Personal con transito restringido; 
cada uno de estas modalidades afectan tanto a los procesados y condenados si es 
que el Juez accede a ofrecerles este mecanismo; por ende, pasamos a revisarlos 
Vigilancia Electrónica Personal con Restricción al Perímetro del Domicilio 
También es mencionado en el Decreto Supremo Nro. 008 – 2016; la cual lo define 
como el mecanismo donde se le coloca el dispositivo, ya sea tobillera o grilletes; el 
cual se le da un perímetro alrededor de su domicilio, donde el mismo juez tendrá 
que autorizar dependiendo de la situación en la que se encuentre el procesado o 
sentenciado; además esta modalidad se podrá comparar un poco a al arresto 
domiciliario, pero con ciertas diferencias que se ve (2014, p. 18). 
Como su mismo nombre lo menciona, con restricción al perímetro del domicilio, se 
da entender que tendrá el libre tránsito dentro de un radio que lo establecerá el Juez 





establecimiento de este radio tiene que estar alrededor el centro del domicilio, y por 
ende dentro de este radio debe ser ubicable lugares que cubra sus necesidades 
básicas, entre mercados, hospital, etc. 
Vigilancia Electrónica Personal con transito restringido 
Con respecto a esta modalidad, la cual se encuentra en el mismo decreto supremo, 
la cual ya mencioné párrafos más arriba, en esta modalidad igual se pueble aplicar 
cual dispositivo, para el monitoreo del procesado o sentenciado, además esta 
modalidad es muy flexible, ya que este te determinar lugares donde puedes estar y 
como es evidente te limita el acceso en otras; pero eso solo lo determinara el juez 
dependiendo de tu solicitud y del motivo para que te aferres esta modalidad. 
La vigilancia electrónica personal con transito restringido, es aquella modalidad que 
limita el transito del procesado y del condenado, la cual es autorizado por el juez 
competente, por lo general el juez deberá establecer el límite del tránsito en los 
Centros de Salud, Centros de Estudios, Centros de Labores, etc.; como ya lo 
menciones  esta modalidad puede ser flexible ya que se ajusta a la solicitud; un 
ejemplo de esto puede ser de un padre que está en la cárcel por omisión de 
alimentos; y podrá ir a su centro de labores para poder garantizar los alimentos para 
su familia, como lo dice la sentencia. 
Formas de Acceder al Mecanismo 
Aquellas personas que puede acceder a este mecanismo son los procesados y 
condenados, por su puesto el juez debe aceptar la propuesta de estas personas, 
que debería seguir un procedimiento para poder alcanzarla que posee ciertos 
requisitos; sin embargo, conforme al Decreto Supremo 008 – 2016 – JUS se le da 
prioridad a un grupo de personas donde se encuentra en los penales; uno de ellos 
seria las personas mayores de 65 años de edad, las personas que posean una 
discapacidad física, las mujeres que estén gestando o que estén a punto de dar a 
luz y por supuesto a las madres solteras que tenga un menor de edad a su cuidado, 





Estas prioridades se dan desde el 2010, además de evitar la sobrepoblación en los 
penales y de darles un beneficio a las personas que poseen incapacidad dentro del 
penal, ya que como era evidente existe una mala organización dentro del Sistema 
Penitenciario; y la vigilancia electrónica personal se les daría prioridad a estas 
personas ya sea siendo procesados o condenados. 
También en la misma Ley, existen requisitos que los condenados y los procesados 
deben poseer para poder acceder a este mecanismo, la cual según el Artículo 7 de 
la misma ley menciona:  
a) Documentos que acrediten el domicilio o lugar señalado en el cual se 
cumplirá la medida; 
b) Documentos que acrediten las condiciones de vida personal, laboral, 
familiar o social del procesado o condenado; en el caso de internos, esta 
información es brindada por el INPE a través de la emisión de los informes 
sociales y psicológicos correspondientes; 
c) Antecedentes judiciales y penales; 
d) Documentos que acrediten estar inmerso(a) en alguna(s) de las prioridades 
establecidas en el artículo 5, si fuere el caso. 
 
Como es notarse el requisito principal es la acreditación del domicilio, ya que de 
aquí podrá sacar los parámetros de la vigilancia electrónica personal con Restricción 
al Perímetro de domicilio o sino de la vigilancia electrónica con transito restringido 
para poder ubicar al final de su día. 
El otro requisito con referente a sus condiciones de vida; es más para la vigilancia 
electrónica con transito restringido ya que si el procesado sufre de una enfermedad, 
siendo física o psicológica, o sino que labora y también está que tenga estudios sin 
concluir, y para los condenados el INPE tendrá que presentar esos documentos 
para que el juez pueda establecer los parámetros. 
Como era evidente los dos últimos tanto en los antecedentes penales y las 
prioridades del Artículo 5 “Procedencia de la Vigilancia Electrónica Personal”, es la 
vinculación procesado y del condenado sobre los delitos mencionados en la misma 





la relación con los años de prisión preventiva, que de acuerdo a la ley con límite de 
08 años. 
Instrumento de Vigilancia: El Grillete Electrónico 
El Grilletes Electrónicos, son los aparatos electrónicos que son los responsables de 
dar el origen a la Vigilancia Electrónica Personal puesto que con estos están unidos 
a la persona que los porta; para poder definirlo es la tecnológica que se le coloca a 
una persona y poder saber su localización de manera satelital donde informa la 
posición geográfica donde se encuentra el que lo posea. 
Conforme el INPE, en el diario el Comercio, etiquetado Electrónico es una forma de 
vigilancia encubierto, consiste en un dispositivo electrónico activado y que es 
colocado a una persona o instalado en un vehículo, permitiendo un monitoreo en 
tiempo real del paradero. (2010, p.2) 
Sin embargo, algunos piensan que dé como el Estado Peruano se encargara de 
esta tarea de monitorear a los reos que tengan este aparato electrónico atado a sus 
cuerpos; por ello al INPE se encargó la labor de realizar esta tarea; por eso creo el 
Centro de Vigilancia Electrónica Personal el cual monitorea a todos los reos que 
posean los grilletes electrónicos. 
Con respecto a la Tecnología del GPS, describiendo está La Prensa, un periódico 
de Honduras, donde el GPS hace posible localizar al imputado o reo en libertad 
condicional en cualquier momento, lo que prevendría la evasión de la justicia, 
facilitaría la inmediata detención si se violan las medidas cautelares (2010 p.9). 
Además, según Magan, el ex – jefe del INPE, en una entrevista para el Comercio; 
que este Proyecto Piloto que luego se extenderá a diferentes regiones del País.  De 
ser así, procesados y sentenciados cumplirían su pena fuera del penal, utilizando 
tobilleras o muñequeras electrónicas para ser vigilados todo el tiempo desde centros 
de monitoreo (2016 p. 13). 
Otro punto muy importante que algunos de los críticos anuncian que no todas las 
personas podrán tener acceso a estos mecanismos, y no solo con cuestión de que 





mantenimiento de este aparato; pero en el INPE hizo menciona que solo tendría un 
costo de S/. 281.00 (Doscientos Ochenta y uno Nuevos Soles) la instalación y S/. 
25.00 (Veinticinco Nuevos Soles) por mes que lo debe usar. 
Además, otro dato importante con respecto al grillete electrónico seria la empresa 
de quien lo provee estos instrumentos y según diario El Comercio seria las 
empresas llamadas GEOSATIS S.A, DR MÉXICO DE CV y DR PERÚ SAC, que 
ambas llegaron por medio de la SEACE (Servicio Electrónico de Contrataciones del 
Estado) y bueno para ellos tendrán que coordinar las implementaciones de los 
procedimientos, capacidades y las participaciones de cada uno de los operadores 
de nuestro país. 
Además según el Comercio (2017) menciona el INPE informó el este proceso es un 
Plan Piloto que se desarrollará en el Distrito Judicial de Lima, en especial Lima 
Centro, teniendo en cuenta las variables de conectividad, información provista por 
OSIPTEL, situaciones de vulnerabilidad, supuestos de prioridad y el domicilio de los 
internos (as). 
La aplicación del servicio de VEP procederá para internos (as) procesados o 
condenados por delitos no graves, con penas no mayores de 8 años de prisión. Para 
ello, se iniciará una campaña de difusión ante la población penal en los diversos 
centros penitenciarios de la mencionada jurisdicción.  
Características: 
Señal de Alarma 
El grillete electrónico, como lo explique en su definición es aquel aparato que posee 
un localizador por lo tanto es monitoreado las 24 horas donde la persona si intenta 
quitárselo o averiar el artefacto manda una señal de alarma a Centro de Vigilancia 
Electrónica; y ellos se pondrán en contacto para determinar su situación. 
Peso Ligero 
Esta característica es muy interesante puesto que el peso del grillete electrónico es 





grillete a la primera solicitud del uso de este instrumento, también menciono que 
está hecho de policarbonato y resistente al agua (2017, p.10). 
Registro de Datos 
Esta característica permitirá tener un registro de todas las ubicaciones donde el 
sujeto ha estado y donde esta; por su puesto este registro lo debe tener el Centro 
de Vigilancia Electrónica; donde tiene almacenada una gran cantidad de puntos de 
interés y eventos que sucede al transcurso del sujeto que lo lleva puesto. 
Sistema Telefónico 
Además de servir como un medio de vigilancia satelital, sirve mandar alertas de 
pánico o también llamado botones de pánico, donde el sujeto que lo posee puede 
realizar llamar al Centro de Vigilancia Electrónica personal si es que sucede algo 
inusual, y viceversa también. 
Caso Aplicados 
Primera Audiencia de Solicitud de Conversión de Pena con Grillete 
Electrónico 
El día 20 de Julio del 2017, se realizó la primera audiencia de solicitud de 
Conversión de Pena con Grillete Electrónico, donde la sentenciada Sara Patricia 
Salazar Salazar, por medio de su abogado, solicita la Vigilancia Electrónica 
Personal, es decir el uso del grillete electrónico, donde ella fue condenada por el 
delito de estafa donde la sentenciaron por una pena de 04 años y 04 meses de 
prisión por el delito de Estafa; y ya habiendo pasado 15 meses la interna, solicita 
esta medida. 
Con respecto a la Audiencia que fue transmitirá en Justicia TV y se encuentra en su 
página de YouTube llamada Justicia TV; y sería la primera Audiencia con respecto 
a la solicitud de una sentencia a esta medida; en el transcurso de la audiencia el 
abogado defensor planteo que cumple con los requisitos formales que decreta el 





tuvo la sentenciada al interior del penal, una de ella que retomo clases de 
secundaria hasta 2do Año y también clases de asistencia de cocina. 
Por otra parte, el representante del Ministerio Publico, le realizo preguntas a la 
sentenciada sobre que más actividades llevo ella dentro del penal y que aprendió 
de ellas, también le pregunto con temas de ubicación si se va encontrar la persona 
en el domicilio en el que señala; y por último que actividades planeaba realizar al 
poder salir del penal, si será un aporte a la sociedad y a sí mismo. 
Luego de ellos de contestadas sus preguntas, sin ninguna duda el fiscal comenzó a 
dictar su opinión con respecto a la solicitud señalando que la sentenciada, Sara 
Patricia Salazar Salazar, cumple con los requisitos conforme a ley y que demuestra 
una conducta moderada y correcta para ofrecerle el mecanismo de vigilancia 
electrónica personal, y además según lo menciona la audiencia, el señor fiscal 
mención un tema con respecto a la rehabilitación social, referente a la reinserción 
social, es decir ella se encuentra resocializada.  
Por último, el juez luego de escuchar a las partes expresar sus alegatos, este quiere 
saber que más cosas la sentenciada ha realizado y otros datos importantes, según 
lo solicitado; de allí procede a leer la sentencia redactada en ese momento donde 
le aceptan la solicitud de conversión de pena con grillete electrónico, además le 
hace mención las acciones que deberá realizar al momento de colocarle el grillete 




En el sistema penal de Colombia, utilizan la vigilancia electrónica personal como 
sustituto de la detención preventiva, como sería en nuestro ordenamiento el arresto 
domiciliario, también sustituye la prisión o la pena privativa de libertad (Uscamayta, 





Las Medidas de seguridad quien aplica la vigilancia electrónica, durante la ejecución 
de la pena, en sustitución de la prisión o pena privativa de libertad (efectiva) que fue 
impuesta al imputado en un proceso (penal). 
Además, una similitud con nuestro sistema penal, sería la aplicación sobre los 
delitos no debería superar a los 08 años de prisión de pena privativa de libertad; 
también hay que agregar que funciona igual que lo estipula nuestra ley, como el 
establecer los parámetros dentro del domicilio de procesado o del condenado. 
Aunque otra diferencia que, si es evidente que en el Sistema Penal Colombiano se 
refiere al procesado como el imputado sin sentencia, el cual este mismo puede 
acceder a la vigilancia electrónica (Uscamayta, 2016, p. 180) 
Esta medida electrónica es accesoria, ya que el imputado deberá estar detenido en 
su residencia y no, como es obvio en la cárcel; es decir, será una detención 
domiciliaria con vigilancia electrónica  
Hay que señalar que este método resulta sería muy interesante, los resultados ya 
que esto daría a conocer que este mecanismo si se puede aplicar en diferentes 
partes del mundo que no son totalmente diferente a nuestro sistema penal y nuestra 
realidad, aunque hay que señalar que la actualización del uso de tecnología a 
nuestro sistema penal es un gran avance en el derecho internacional. 
México 
Con respecto a nuestro vecino del norte, posee ciertas diferencias a nuestro 
ordenamiento jurídico, con respecto a la Ley 29499; que en nuestro caso se aplica 
para los delitos con pena privativa de libertad no mayor de 08 años; pero en México, 
solo es aplicado para los condenados con pena privativa de 01 a 02 años de pena 
privativa de libertad (Uscamayta, 2016, p. 9) 
Por tanto, nos limitaremos solo a señalar que esta medida se aplica a los internos 
condenados que les faltan uno o dos años para cumplir la pena impuesta. También 





También en México tiene problemas con respecto a la sobrepoblación; nos da 
entender que el motivo principal de uso de los grilletes, brazaletes o tobilleras 
electrónicas es con respecto a este problema que esta afecto a este país; pero lo 
más interesante que solo se está aplicando para los condenados, según son de 
poca peligrosidad. 
Otro punto con respecto a la vigilancia electrónica en México, sería que igual con 
respecto al de Colombia el sistema de vigilancia electrónica es similar a la reclusión 
domiciliaria, pero son una vigilancia electrónica, hay que entender que con la 
vigilancia electrónica pose muchos beneficios a diferencia del arresto domiciliario o 
como en México se llama reclusión domiciliaria, 
Chile 
La vigilancia electrónica en este país se ha posicionado muy bien que incluso los 
juristas propones nuevas ideas y elementos que pueden apoyar a este mecanismo 
para un mejor control sobre los condenados. 
Cuando se refiere que la VE (Vigilancia Electrónica) deber tener una orientación 
estratégica, se piensa sobre todo en la implementación de mecanismos legales y 
administrativos consistentes, que la utilicen como un medio de aliviar el exceso de 
presos, sea promoviendo alternativas para su entrada en el sistema carcelario 
Caiado (2013, p. 6). 
Otra comparación con los demás países, es el que ya les mencione la 
sobrepoblación de los penales y de las cárceles, además Chile está implementando 
nuevos estrategias para más implementaciones legales con referente a este tema 
de la sobrepoblación. 
La VE no debe ser vista como un mero fin o tecnología, sino como una estrategia 
que, sabiamente montada, podrá ayudar a equilibrar las dimensiones del inevitable 
control con factores más directamente relacionados con la resocialización del 
delincuente, como la proximidad a la realidad vivida, al medio social y al trabajo 





Este es un punto de vista ya que una de las funciones de los penales o de las 
prisiones es la resocialización del reo a la sociedad; pero con respecto a nuestro 
país no se resultados de esa función sino todo lo contrario; sé que los penales los 
convierte más peligrosa a la persona; y lo que menciona el autor que con la 
vigilancia electrónica tiene una relación directa con el condenado y proponer la 
rehabilitación del condenado para reincorporarse a la sociedad con otra forma de 
pensar. 
Delito de Actos contra el Pudor 
Concepto 
Este delito, aunque no lo crea, es muy cotidiano y más con respecto si la víctima es 
un menor de edad o una mujer; puesto que el delito de actos contra el pudor es 
delito que vulnera la integridad física y mental; y también se consideraría tan 
alarmante como la misma Violación Sexual; ya que este delito tiene que ver con la 
invasión del espacio íntimo de una persona, por lo tanto cualquiera puede ser 
víctima. 
Para más detalles con respecto al Delito de Actos contra el Pudor; se encuentra en 
el Artículo 176 del Código Penal; donde menciona que toda persona que, sin tener 
contacto carnal, realiza algún tipo de tocamientos indebidos a otra persona, o que 
está se realice tocamientos indebidos, o sino a un tercero; en cualquiera de estas 
modalidades el agente o el autor del delito tendrá una pena no menor de tres años 
ni mayor de cinco años. 
Como lo eh mencionado este delito no solo se centra en el tocamiento indebido 
sobre en un menor sino en cualquier persona; es decir que cualquiera es vulnerable 
de su derecho a la libertad sexual y a su seguridad; sin embargo ya existe un delito 
que resguarda los menores de edad que es el Articulo 176 – A, donde especifica los 
detalles de los tocamientos indebidos a un menor; pero no les mencionare este 






En el Artículo 176 del código ya mencionado, hace mención que todo persona que 
realice tocamientos indebidos o que obliga a la víctima, seria autor o agente de este 
delito, aunque también existe la posibilidad de victima realice tocamientos indebidos 
al que le obliga, pero esto no encajaría dentro de los parámetros de este delito, ya 
que estos mismos además de que no están previstos dentro de las suposiciones, 
ya que allí la victima podría negarse o sino demostrar contradicción con lo que dice 
el agente o autor del delito. 
En el artículo, ya mencionado, existen supuestos que aumenta la pena de no menor 
de cinco años ni mayor de siete años: la cuales seria; si el agente realiza actos 
referente a la violación sexual, si realiza el acto de violación sexual cuando la víctima 
se encuentra inconciencia o incapacidad; y el que se aproveche de su estado de 
docente; con respecto a este último supuesto se puede ver que existen casos en 
nuestra realidad, ya sea en universidades, colegios, institutos; vemos que este delito 
aunque para algunos tenga importancia, está afectando tanto a los menores de 
edad; jóvenes y adultos, por lo que para y evitar cualquier beneficio que se dé con 
respecto a ese delito, entre ellos la vigilancia electrónica personal. 
Por otro lado existen juristas que no entienden el significado de la palabra “Pudor”, 
la cual se refiere a vergüenza con referente de temas de sexo o sino el contacto de 
cuerpo a cuerpo; en si como lo mencionare más adelante el bien jurídico protegido 
no sería el Pudor; sino es el interés de proteger la dignidad de la persona; ya que 
algunos se siente ofendido y degradados con algún tipo de tocamiento indebido que 
es realiza sin su consentimiento; así que hay que tener en cuenta este punto, al 
entender cuál es el bien jurídico que tratan de proteger. 
Pero antes de entrarnos a más detalles con respecto a los Actos contra el Pudor; 
hay que recordar que este delito se encuentra en el Capítulo de Violación a la 
Libertad Sexual; donde encuentra los delitos de violación sexual y seducción y 
también sus formas agraviadas de cada uno de ellos y también la responsabilidad 
civil; por supuesto este último depende de cada caso; hay que mencionar que nos 






Ahora para iniciar con los detalles a este delito no solo se abarca únicamente a los 
tocamientos indebidos al menor de edad; sino a cualquier persona, existen noticias 
de cada día de personas, sin ser menores, que son víctimas en diferentes lugares; 
como por ejemplo en el transporte público y en los centro de estudios; el delito 
existe, está tipificado; pero ahora existe un beneficio para que este delito no sea 
correctamente detenido ya que cumple con cierta formalidades, aun así explicare 
este delito para que entiendan lo perjudicial que puede ser; mal aplicar la vigilancia 
electrónica personal. 
Lo que mencionare seria el bien jurídico, la tipicidad objetiva y subjetiva, la 
consumación, la antijuricidad y la culpabilidad, y diversos variables. 
Bien Jurídico Protegido 
El bien jurídico, que es vulnerado a la realización de este acto según Peña A. (2010) 
sería el desarrollo y la formación de la sexualidad; también se le podría considerar 
la libertad sexual de la persona ya que esta misma se siendo invadida por un acción 
que va contra el pudor, pero por supuesto a nivel emocional ese no solo sería lo 
único que se estaría afectando a la persona; en el caso de un menor de edad la 
realización de estos tocamiento indebido podría dejar mal emocionalmente que 
podría convertirse en un gran problema mental. 
Además, en las personas jóvenes o adultas posee ya una buena estabilidad mental 
para poder seguir adelante con respecto a un tocamiento indebido; pero eso no 
quiero decir que esté totalmente de acuerdo de que persona se sobre pase haciendo 
este tipo de actos, siendo así que nuestra libertad sexual y la intimidad de la persona 
ha sido vulnerada y esta se debe proteger sin importar la edad que tenga y las 
mismas autoridades deben salvaguardarla. 
Otro lado también se consideraría como bien jurídico a la formación sexual; pero es 
un poco diferente, ya que la libertad sexual es más genérica y el de formación sexual 
se podría decir que se ve en los casos de menores de edad, aun así, este delito 
requiere de una protección por parte de las personas que estas mismas no se 






Conforme al Artículo 176 del Código Penal; seria todo aquel que realice tocamientos 
indebidos en las partes privadas o sino obliga a una persona a realizar actos 
libidinosos ya sea a sí misma, a un tercero o, sino que el mismo sujeto activo realiza 
el tocamiento; por supuesto que en este artículo varia con respecto al agente que 
hace el acto de obligar a la víctima, pero eso lo veremos más adelante. 
Resumiendo todo aquel que realiza tocamientos indebidos a otra está tipificada 
como con esta acción que está cometiendo; la cual con respecto a estos 
tocamientos son cosas de todos los días, puesto que toda persona puede ser una 
víctima con respecto a este delito, pero son muy pocos casos llega al Sistema Penal 
y además de que los agentes que cometieron este delito que van contra la libertad 
sexual de una persona, no debe ser beneficiado con el mecanismo que le otorga; 
además de difundir que las personas que son víctimas de estos tocamientos no se 
queden callados y que impulse a denunciar este acto. 
Tipicidad Subjetiva 
Con respeto a la tipicidad subjetiva; lo evidente es que se trata de dolo; ya que solo 
requiere de un tocamiento para que se tipifique; para poder satisfacer por parte del 
sujeto activo; además en el Expediente Nro. 07512-1997; hace mención que todo 
un beso en la mejilla puede ser como evidente de propuesto libidinoso; la cual es 
suficiente para el contacto del agente hacia la víctima. 
Por otro lado la tipicidad subjetiva, no se puede calificar como culpa, no hay que 
negar que existen todo tipo de roces, hasta accidentes donde podrá haber un 
contacto físico entre una persona y otra; pero en la mayoría de los casos que existan 
que estos roces sea de manera constantes, es difícil la calificación de culpa; sin 
mencionar que siempre el agente negara que haya existe el tocamiento indebido; 
pero eso se encargara del juez de la calificación del delito. 
Consumación 
En este delito por el simple hecho del tocamiento, sería suficiente para la 





la victima así misma, o sino a un tercero o, sino que el mismo sujeto activo realice 
el acto de tocamiento, también hay que mencionar que la tentativa este delito, muy 
difícil probar, ya que toda acción que sean exclusivo al tocamiento se podría 
considerar como una tentativa. 
Con respecto a este ultimo la tentativa en este delito, no se ve todos los días, que 
el agente del delito solo debe realizar un tocamiento indebido o sino hasta un roce 
donde debe verificar la intención; pero con respecto a la tentativa; un ejemplo de 
esto sería; dentro de un vehículo publico donde esta persona se acomoda para 
realizar el acto; pero cómo es posible comprar que existe tentativa; como ya lo 
mencione demostrar la tentativa no es algo fácil; por lo que hace más fácil tipificar 
este delito. 
Sujeto Activo 
El Sujeto Activo; seria cualquier persona el que realice tocamientos indebidos en 
este artículo nos da entender, ya sea hombre o mujer puede ser el agente para la 
realizar este delito; con respecto a la realidad de la sociedad, los hombres somos 
los más actores de este delito la cual se considera como sujetos activos que realizan 
estos tocamientos. 
Sin embargo, eso no excluye la posible acción de las mujeres en los tocamientos 
indebidos ya que como hay noticias donde estas se aprovechan de tu condición de 
profesora para realizar estos tocamientos, a sus alumnos; por su puesto esto se ve 
en la realidad; pero a nivel procesal todavía no llega este caso a los tribunales 
penales de Lima. 
Sujeto Pasivo 
El Sujeto Pasivo; en este caso sería la victima del tocamiento indebido que podría 
ser hombre o mujer; es decir todas personas podría ser víctimas sin embargo con 
respecto al Artículo 176 – A el sujeto pasivo seria los menos de 14 años de edad; 
también puede variar con respecto al sujeto pasivo donde en la mayoría de los 






Modalidades de Actos contra el Pudor, según el Articulo 176 
Si el Agente se encuentra en las previas del Artículo 170 inciso 2,3 y 4 
Es cierto que los actos contra pudor, son cometidos por cualquier persona a otra, 
pero como hice mención existe ciertas características donde el agente, la victima 
pueden cumplir con este; y por lo tanto puede variar la pena privativa que le puede 
imputar al agente; dentro de esta modalidad se encuentra prevista en el Artículo 170 
inciso 2,3 y 4. 
El cual se refiere, con referente al agente que se encuentra en una posición de cargo 
de autoridad sobre la víctima o exista un parentesco por ascendente; según inciso 
2; cuando el agente es un personal de la policía, fuerzas armadas o de una 
institución militar ligada a esta; como está redactado en el inciso 3. 
Donde el agente es consciente de que es portador de una enfermedad de 
transmisión sexual; como esta mencionado en el inciso 4 del Articulo 170; por lo 
incisos que eh expuesto son aquellas características donde son modifica la pena 
para el actor del delito. 
La descripción de agente al realizar este delito su pena aumenta a no menor de 
cinco años ni mayor de siete años; pero su puesto que esta calificación solo se 
encuentra en uno del inciso del Articulo 176; pero da una perspectiva de que el 
agente puede aprovecharse de su posición de la que se encuentra; ya sea siento 
un familiar con parentesco ascendente, un miembro de las fuerzas armas o sino una 
persona que tenga sabiendas que posee una enfermedad de transmisión sexual. 
Si la víctima se encuentra en estado de los Articulo 171 y 172 
En esta calificación en referente a la víctima se cuenta ligada con respeto a la 
violación sexual; es decir que estos supuestos pueden ser que también se 
encuentra en el delito de Violación Sexual de una persona; esto demuestra que 
incluso en delitos diferentes pueden tener las mismas variables cuando se refiere a 





Según el artículo 171 del código penal; se refiere cuando la víctima sufre de una 
violación sexual y se encuentra en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 
resistir; donde tiene una pena no menor de diez ni mayor de quince años; es decir 
que todo aquel que se aproveche en el estado de una víctima que se encuentre 
imposible de resistir, sufrirá esta penal. 
Con referente a los actos contra el pudor lo analizaremos con respecto al estado de 
la víctima, que sería en estado de inconsciencia; conforme a la realidad existen 
diversas formas en una persona se encuentra en estado de inconsciencia, podría 
ser cuando se encuentre durmiendo, que es el estado más vulnerable que puede 
estar una persona; también está el hecho de poner una droga para dejar 
inconsciente a la víctima. 
Además de las formas que eh mencionado existe más formas o situación donde una 
persona podría estar en un estado de oponer al tocamiento indebido; incluso se 
vuelve más grave cuando el autor actúa abusando de su profesión o de su oficio; 
también entra en la situación ya descrita un ejemplo de esto en el caso de los 
médicos, ya que estos trabajan con ciertas sustancias y también por su estado de 
confianza que tiene hacia su paciente, estos pueden aprovecharse de este.  
El Agente tuviere condición de Docente 
Con respecto a esta modalidad, la cual es la más vista en nuestra realidad; de cual 
persona aprovechando de su estado de docente realiza tocamientos indebidos a 
una de sus estudiantes; hoy en día dentro de los salones de clases existe la presión 
ya sea en la universidad, colegio o instituto; y también diversas instituciones 
educativas, donde no solo se encuentra menos de edad, sino también jóvenes, 
adultos, ya que con respecto a la educación no posee límites de edad. 
Un ejemplo de este caso es con respecto al Director, Marco Hualpa Bendezú, ex 
director del Colegio Bartolomé Herrera; donde este mismo aprovechando de si 
influencia hacía en joven estudiando, este mismo esta siento víctima de un acoso 






En este caso del docente, además de ver en el ámbito universitario, también se ven 
el ambiente escolar; es decir todos los menos de edad, la cual entre ellos se 
encuentra de edad de 16 hasta los 18 años de edad; por supuesto que este ámbito 
es muy preocupante puesto estos jóvenes se encuentra vulnerables a este tipo 
personas; y como se encuentra en una edad de aprendiza y a puertas de salir al 
ámbito laboral, hay que tener encuentra que podrá ver estos casos. 
Formulación del Problema de Investigación 
El problema es un término que se utiliza para referirse a un asunto que no ha sido 
resuelto aún. De tal forma que se deberá seguir ciertos parámetros para poder 
encontrar una solución teórica o práctica, científica o trivial, social o individual, cuyo 
único fin es resolver ya sea parcial o totalmente la incógnita que se suscitó (Cerda, 
1991, p.139). 
El seleccionar un tema o una idea, no pone al investigador rápidamente en una 
situación que le permita estimar que información deberá de recolectar, que métodos 
utilizará o como analizará los datos que vaya recolectando u obteniendo (Quintana, 
2008, p.241) 
Los presentes concepto sobre que es la Formulación del Problema, nos dan a 
entender que la pregunta que se uno se hace a la unión de ciertos parámetros o 
situacion que uno se encuentra en la vida, por ellos como todo siempre a un 
supuesto o una solución; las cuales en los supuestos se requiere a la recolección 
de ciertos datos para poder llegar a una solución, ya sea definitiva o parcial. 
Problema Principal 
¿De qué manera el Decreto Legislativo 1322 restringe en los Delitos de Actos contra 
el Pudor el empleo de la Vigilancia Electrónica Personal? 
Problemas Específicos 1  
¿Cuáles son las restricciones del Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de Actos 






Problemas Específicos 1  
¿Por qué la Vigilancia Electrónica no se permitida en el Decreto Legislativo 1322 
para los Delitos de Actos contra el Pudor? 
 
Justificación del Estudio 
Se basa en proponer una explicación precisa de los argumentos por los cuales se 
piensa válido, apropiado e indispensable elaborar la investigación; dichos 
argumentos deber ser contundentes de tal manera que justifique o respalde la 
inversión de recursos, esfuerzos, sacrificios, y tiempo (Monje, 2011, p.68). 
En el presente trabajo analizare un problema social, que se ve a casi diario en la 
vida cotidiana de las personas a nivel nacional, los Actos contra el Pudor, donde el 
sujeto activo realiza tocamientos indebidos a una persona, vulnerando su libertad 
sexual, además hay que tener en cuenta este delito cuenta con una pena privativa 
de la libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años. 
Existes diversas maneras de cómo se representan los actos contra el pudor, como 
en los actos realizados por docente, los tocamientos indebidos a menos de edad, 
las diversas modalidades de que se puede realizar; sin embargo, el que vamos a 
ver en este trabajo seria en respecto de manera general, lo que sucede a las 
personas que son vulnerables a este delito; ya que existe en nuestra realidad y 
debemos encontrar una manera para evitar que se siga con este tipo de 
infracciones. 
Una justificación necesaria, para mi trabajo de investigación, seria si en verdad 
existe la problemática que estoy planteando en la realidad, por ende necesito 
realizar un buen trabajo para que este pueda genera un apoyo a la sociedad y 
también al sistema de justicia, también de que exista una correcta aplicación, ya 
que no solo será beneficiado las personas señaladas sino también a nuestra 






En este trabajo, realizaremos el análisis cualitativo, por el cual adjuntamos diversas 
teorías e información de nivel nacional e internacional donde demostraremos que 
este proyecto de investigación posee diversas opiniones positivas como negativas; 
por supuesto que, para impulsar el presente trabajo, aplicaremos la metodología de 
método analítico. 
Como ya lo demostrado analizaremos cada dato obtenido de nuestra investigación, 
de manera separada, y para luego compararlo con la realidad problemática que 
posee, y de ser posible encontraremos una solución óptima a la aplicación de mi 
supuesto jurídico, ya que veremos una correcta aplicación de este. 
Objetivos de la Investigación 
Para Ramos y Rousseau (2011), los objetivos de la investigación constituyen los 
fines cognitivos que el investigador desarrollará con el propósito de contestar a las 
interrogantes surgidas en la investigación y así solucionar la problemática producida 
(p.4). 
Los Objetivos de la investigación, como lo menciona son los propósitos que se va 
demonstrar al avanzar con la investigación, se podría decir que son como nuestras 
metas, y son tres; una principal y dos especificad; las cuales las especificas se van 
a desprender de nuestro objetivo principal; las cuales son: 
Objetivo Principal 
Analizar el Decreto Legislativo 1322 que restringe los Delitos de Actos contra el 
Pudor el empleo de la Vigilancia Electrónica Personal 
Objetivos Específicos 1 
Determinar la restricción del Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de Actos contra 
el Pudor. 
Objetivos Específicos 2 
Conocer por que el Decreto Legislativo 1322 no se permite la vigilancia electrónica 






Sobre los supuestos jurídicos, se puede decir que son gran parte de los estudios 
que tienen o presentan un enfoque cualitativo deben de emplear los supuestos más 
que utilizar o disponer de las hipótesis que en su mayoría éstas son aplicadas en 
los estudios de tipo cuantitativos. 
Supuestos Jurídico General 
El Decreto Legislativo 1322 restringe los Delitos de Actos contra el Pudor el 
empleo de la Vigilancia Electrónica Personal. 
Supuestos Jurídico Específico 1 
La restricción del Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de Actos contra el 
Pudor. 
Supuestos Jurídico Específico 2 
La Vigilancia Electrónica Personal no se permite el Decreto Legislativo 1322 

























Son aquellas pautas que tienen por finalidad brindar la estabilidad y firmeza al actual 
conocimiento que busca integrase al ya existente, esto quiere decir que no se trata 
de un manual que produce comprensión, sino por el contrario son reglas de 
valoración que nos permite obtener y recopilar nuevas opiniones (Sánchez, 2011, 
p.321). 
2.1 Tipo de Investigación 
El diseño viene a ser la guía o formas de llevar a cabo un trabajo o estudio de 
investigación, siguiendo un estricto orden, es decir se realizará una búsqueda y 
recojo de información respetando una serie de pautas que el investigador se ha 
formulado al inicio del estudio. (Fernández y Bautista 2007p. 72).  
En el presente trabajo de investigación es de tipo básica, el cual esta pretendes 
analizar y buscar nuevos conocimientos a través de la investigación, por el cual 
podría servir como un apoyo para diversos trabajos relacionados al presente trabajo, 
además no de este tipo no requiere lograr un objetivo, sino solo de conocer por 
medio de la observación y del análisis de los datos.   
Por decir que este tipo de investigación se centra solo de la recolección de teorías 
que se viene desarrollando y que son obtenidas por medio de la investigación, por 
el cual se logra afirmar o contradecir una observación que tiene la realidad en la que 
se está realizo el estudio. 
Cabe mencionar que la investigación de tipo básica se encarga de la recopilación 
de información y teorías que le puedan ser de ayuda para la información que se 
realizar, puesto que el investigador debe explorar los diversos trabajos pasados; y 
elegir cuando de todos sería la mejor aportación que le hace a la hipótesis que le 
ayuda en su tema de investigación. 
Por otra parte, el enfoque de esta investigación seria cualitativo, en el enfoque 
cualitativo se acopia datos importantes en el entorno en donde se investigará el 





revisión de la literatura para sustentar el objetivo de la investigación en el cual se 
explora hechos e interpretación (Domínguez 2015 p. 14). 
También tendrá un alcanza explicativo, el cual se encargará de dar una explicación 
de un problema que existen en la sociedad y por supuesto se tratara de dar le una 
solución. 
2.2 Diseño de Investigación 
Referente al diseño de esta investigación es la teoría fundamentada, que explica la 
causa y el efecto de un problema o para los investigadores los fenómenos donde 
estos mismos se dedican a resolver y de trazar conceptos y diversos trabajos para 
poder explicar con fundamentos el problema que se encontró y que genera una 
causa y efecto, como ya lo mencioné. 
El diseño de investigación viene a ser la etapa en el cual el estudiante señala la 
forma y el procedimiento operante que aplicará para reunir la información (Pérez, 
2009, p.22). 
Con respecto al diseño de mi investigación, he realizado a la recolección de datos 
que posee mis variables ya mencionadas, Vigilancia Electrónica Personal y El Delito 
de Actos contra el Pudor, donde no se ha alterado ninguna de mis variables, para 
obtener el resultado requerido, ya que solo me centro en la justan de información 
para poder demostrar mi hipótesis y si de ser posible una solución para el problema 
que existe. 
Uno de mis objetivos en este trabajo es llegar a mis objetivos que ya eh establecido 
en el capítulo anterior la cual mi función es realizar una investigación que se centró 
en demostrar la realidad en la que vivimos, y realizar una investigación seria para 
poder generar conciencia. 
Existen diversas formas de diseño de investigación entre las dos que más se en los 
diversos trabajos, hoy en día seria en el Experimental y el No Experimental, como 
también es conocido como el Observacional; por el nombre se pueden dar una idea 





entender cuáles son los diseños que existen y explicar el por qué lo estoy 
seleccionando para este trabajo. 
 Pero con el diseño No Experimental, resulta lo contrario donde no tiene que ver la 
intervención de las variables, solo nos concentraría en la recolección de 
información; además utilización la búsqueda de información para dar un apoyo a la 
hipótesis que planteamos frente a un problema que existe; y este problema se 
encuentra en la sociedad; donde pueda ser que exista o no; lucia  pero si de ser 
posible en búsqueda de la información podríamos ofrecer una solución y no un 
supuesto. 
2.3 Caracterización de Sujetos  
Esta caracterización lo que buscas definir a las personas que participan en el 
presente trabajo de investigación el cual se le hace una descripción con respecto a 
sus profesiones e institución donde pertenece y se establece con respecto que son 
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2.4 Población y Muestra 
La Población describe la relación de la muestra y la población siendo la población 
el total y la muestra el fragmento de la población que se usara para el proyecto de 
investigación. Se usa esta muestra porque son la representación de la sociedad 
tanto por sus características como por su forma de pensar, actuar, costumbres, 





Se puede entender a la población como El Universo; es la cantidad del total de 
donde se centrará la investigación; puesto que toda investigación requiere de un 
grupo grande donde se concentrará; un simple ejemplo se podría entender el 
universo de Lima; es decir se centra en el grupo que se encuentra en Lima. 
En toda investigación se debe centrar en una población; está no debe ser tan 
específica, solo que le dará los resultados requeridos para la investigación, y así 
mismo para poder general los resultados que se desea obtener. 
Además la población es un conjunto infinito o finito de elementos, seres, etc.; 
además como hice mención este trabajo solo se va centrar en la comparación las 
variables, pero no debe afectar directamente a la población ya que en este se le 
aplicara nuestra hipótesis (Valderrama, 2013, p.10). 
Con respecto a la muestra, este mismo tiene origen de la población por eso que al 
escoger la población, de allí debemos escoger a un pequeño grupo de personas o 
de variables donde dar apoyo a nuestra hipótesis de investigación, la selección de 
nuestra muestra no es alzar, a diferencia de la población, ya que la muestra van a 
tener relación directa los ítems de nuestra investigación por supuesto que eso lo 
señalare en el trabajo pero la muestra no es aleatoria sino que se escogerá 
dependiendo del tema. 
En este trabajo de investigación selección como muestra a Diez profesionales en la 
materia entre ellos abogados y jueces en general; puesto que los abogados son 
aquellos que manda solicitud de la vigilancia electrónica, y los jueces son los que 
evalúan la solicitud verificando que lo establecido en la Ley 29499 cumpla con los 
requisitos que menciona. 
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez  
La entrevista es como una herramienta de mayor precisión que un cuestionario y 
esto nace a que, mientras un cuestionario son preguntas cerradas con alternativas, 
la entrevista te permite ver un punto de vista más amplio y que en el momento 





complementa con otras técnicas de investigación (Díaz, Torruco, Martínez y Valera 
2013, p.163). 
Existen diversas técnicas para un trabajo de investigación; entre ellos puede ser la 
revisión de base de datos, análisis de documentos, encuestas, entrevistas, etc.; por 
otro lado, con respecto a los instrumentos se le puede aplicar cuestionarios, 
instrumentos médicos, lista de cotejo, etc.; con respecto a este trabajo de 
investigación utilizaremos la técnica de la entrevista, donde las personas 
entrevistadas serían los abogados y jueces, según menciona la muestra. 
Una de mis técnicas seria la entrevista puesto que es esta sirve para la recopilación 
de los datos en el enfoque cualitativo el cual se centra de la obtener información de 
las personas que contienes conocimientos del teman en cuestión el cual el 
entrevistador, el investigador; podrá obtener más información y el entrevistado, que 
contiene el conocimiento; y también podrán intercambiar datos del problema. 
 Por último, es el análisis documental, que es la técnica más usada o recomendada 
por diversos investigadores que realizan el enfoque cualitativo ya que esta ayuda a 
expresa cualquier documento ya sea virtual o físico que ayude a la investigación; en 
este caso analizaremos la solicitud de monitoreo de vigilancia electrónica personal 
de dos personas del presente año 
2.6 Métodos de Análisis de Datos  
El análisis de datos tuene como objetivo la recolección de una gran cantidad de 
información, el cual va ser obtenido por medio de los instrumentos, el cual es la 
forma más adecuada de recolección que le ayudara a encontrar diversos datos que 
le ayudaran en su investigación. 
Podemos decir que el análisis de datos nos ayuda bastante en la investigación tanto 
así que nos ayuda a la verificación de información que requerimos por la 
investigación y se utiliza entre la entrevista o sino el análisis documental. 
En mi entrevista contará con siete preguntas; donde los entrevistado no tendrán 





muestra la recolección de datos se obtendrá de personas con un alto conocimiento 
en la materia penal. 
Otro punto que ayudara el análisis de datos es la representación de la información 
recolectada en esquemas, es decir en mapas conceptuales, organigrama, etc; la 
mayoría de los trabajos al momento de explicar genera un poco de confusión para 
que escucha, pero si le enseña un esquema donde resumen la información 
recolecta ayudara para un mejor entendimiento de los diversos datos encontrados. 
2.7 Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorías y 
subcategorías 
Vigilancia Electrónica Personal 
Conforme un mecanismo de control donde tiene como finalidad monitorear a las 
personas condenados y procesadas dentro de un radio de desplazamiento, 
correspondiente al juez le interponer, estas personas deben respetar, bajo sanción 
de que se retire este mecanismo y que vuelva hacer trasladado a un penal. 
Además, la aplicación de la vigilancia electrónica personal puede modificar o variar 
a la prisión, pero por supuesto eso dependerá si el Juez lo considera necesario, 
aunque un punto negativo de esta aplicación seria de como la sociedad se adaptaría 
con respecto a la decisión del Juez 
Actos contra el Pudor 
El Delito de Actos contra el Pudor; se encuentra en el Artículo 176 del Código Penal; 
donde menciona que toda persona que, sin tener contacto carnal, realiza algún tipo 
de tocamientos indebidos a otra persona, o que está se realice tocamientos 
indebidos, o sino a un tercero; en cualquiera de estas modalidades el agente o el 
autor del delito tendrá una pena no menor de tres años ni mayor de cinco años. 
En este delito se encuentra en el Capítulo de Violación a la Libertad Sexual; donde 
encuentra los delitos de violación sexual y seducción y también sus formas 





este último depende de cada caso; hay que mencionar que nos estamos abarcando 
a un delito que tiene que ver con la vulneración a la libertad sexual. 
Grilletes o Tobilleras Electrónicas 
El grillete o tobillera electrónica es la herramienta que se utiliza para realizar la 
vigilancia electrónica personal al procesado o sentenciado, esta tecnología funciona 
como GPS que consiste en la colocación ya sea en el tobillo o en la muñeca de la 
persona y dentro de esta herramienta trasmitirá la posición geográfica de quien la 
posee, es decir se podrá sabe dónde se encuentra la persona. 
También el grillete electrónico se coloca en el tobillo y se le ubica como una especie 
de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar dónde se encuentra. Si 
tiene arresto domiciliario es mucho más fácil. En lugar de poner dos policías en la 
puerta y gastar más dinero, simplemente permite detectar si está o no en su casa 
(Pérez, 2009, p. 01) 
Ley Nro. 29499 
La Ley Nro. 29499, el cual implementa la vigilancia electrónica personas y a 
modificación de algunos artículos del código penal y del código de procedimientos 
penitenciarios; el cual ayudaría a tratar de solucionar el problema de sobrepoblación 
de los penitenciarios, además la aprobación del reglamento de la vigilancia 
electrónica personal por medio del Decreto Supremo Nro. 013 – 2010 que explica 
el funcionamiento correcto de este mecanismo, 
Por supuesto que entre las modificaciones establece el costo y el cómo se colocaran 
esta herramienta de vigilancia, con respecto al costo serie el tema más importante 
con respecto al grillete electrónico puesto que las personas que no cuentan los 
recursos financieros para poder para poder mantener con el beneficio. 
Decreto Legislativo 1322 
En este decreto que fue aprobado el 09 de marzo del Presente año, donde regala y 





Personal, que se los podrán solicitar los procesados y sentenciados de ciertos 
delitos que no se encuentran restringidos por este mismo. 
Otro punto con respecto a la Vigilancia electrónica Personas que el posee ciertas 
modalidades entre ellas la vigilancia electrónica dentro del domicilio, donde el 
beneficiario no podrá salir del perímetro del lugar señalado, donde el INPE tendrá 
que verificar que este cumplir con ser ubicado donde lo señala su solicitud, y su 
varia el lugar de ubicación sin comunicar al juzgado, será removida el grillete 
electrónico y tendrá que regresar al Penal. 
Otra forma modalidad seria en la vigilancia electrónica con tránsito restringido el 
cual puede desplazarse por rutas, sujetas a ciertos parámetros, tiempos y horarios 
que determine el juez sobre el informe de verificación técnica emitido por el 
INPE.  Ello permitirá que el beneficiario pueda acudir a establecimientos de salud, 
centro de estudios, centros laborales u otros lugares que hayan sido previamente 
programados y autorizados por el juez. 
2.8 Aspectos Éticos 
Se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; respeto 
por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y 
ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que participan 
en el estudio; honestidad, etc 
Todos los procedimientos que han sido aplicado en el presente trabajo de 
investigación fueron los adecuados, donde se fue respetando las normas y los 
parámetros dentro de límites establecidos por los asesores supervisores; también 
que se siguió con el parafraseo correcto que fue establecido por los mismos 
asesores y estos mismo revisando que no se vulnere los derechos de autor. 
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Descripción de Resultado: Técnica de la Entrevista 
En la entrevista realizada fueron colocada por orden de objetivo, el objetivo principal 
y luego los objetivos específicos; donde el objetivo principal es “Determinar si la 
Restricción de Los Actos contra el Pudor son Empleados en la Vigilancia Electrónica 
Personal; el cual solo se realizó la entrevista a los Abogados con especialidad en el 
Sistema Penal. 
A continuación, en la Guía de Entrevista, se ha considerado incorporar los 
problemas para poder determinar la relación que existe entre los problemas con los 
objetivos e interrogantes que se puede aparecer en el transcurso de la entrevista 
realizada. 
Objetivo Principal 
Analizar el Decreto Legislativo 1322 que restringe los Delitos de Actos contra 
el Pudor el empleo de la Vigilancia Electrónica Personal 
Pregunta N° 01: ¿En qué consiste la Vigilancia Electrónica Personal? 
Gotelli (2017) lo definió a la vigilancia electrónica personal como un beneficio 
penitenciario, puesto que este mecanismo además de brindar una solución con 
respecto a la sobrepoblación de los centros penitenciarios; brinda un beneficio tanto 
a los sentenciados o procesos de cumplir sus penas respectivas no dentro de un 
penal. 
Además hizo mención con respecto al Decreto Legislativo 1322 en que se diferencia 
con la Ley 29449; puesto que el tema central seria el decreto, ya mencionado, y me 
pregunto por no la Ley 29499 ya que allí es donde se inicia el tema de la Vigilancia 
Electrónica Personal; le conteste ya que la Ultima modificatoria a la Ley 29499, 
donde señala no mayor de 08 años de pena privativa de la libertad, a los delitos 
pueden solicitar este beneficio sin contar a las personas que se les tiene que aplicar 
de manera inmediata sin necesidad de evolución, es decir a las mujeres embarazas, 
a las personas que tienen hijos menos de 03 años, etc. 
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Calderón (2017) menciona que se encarga de vigilar la sentencia judicial del 
sentenciado donde le ofrece un beneficio penitenciario donde puede cumplir su 
pena en su domicilio; y el INPE se encarga de ejecutar la Vigilancia del sentenciado; 
me ofreció un gran aporte al mencionar que el sentenciado podría ejercer su pena 
en domicilio; puesto que uno de los requisitos donde para obtener la Vigilancia 
electrónica, es señalar un domicilio fijo y seguro, ya que si no lo cumple con este se 
le removerá el grillete electrónico; y se le trasladara al centro penitenciario. También 
hizo mención del INPE ya que ahora una de las facultades del INPE es el monitorio 
de las personas que tengas puestas el grillete electrónico; donde se le dará 
vigilancia las 24 horas y verificaran que se encuentren donde el juez lo señalo. 
También como entrevistador le explique un poco con respecto a las funciones del 
grillete electrónico sus beneficios en los otros países; y las diversas modalidades 
que le ofrecer; a cambio de eso él me informo que como el grillete electrónico es un 
mecanismo electrónico y funciona con un GPS, puede ser hackeado o sino 
maniobrado para fijar una seña diferente donde fije al sentenciado en otra 
localización diferente al que se encuentra; me pareció un problema muy importante 
ya que cada día más la delincuencia se actualiza en informática tanto así que podría 
sabotear el grillete 
Arce (2017) explico que la Vigilancia Electrónica, es el nuevo sistema piloto que está 
aplicando el Estado para tratar el problema con respecto a la sobrepoblación que 
hay en los penales de todo el Perú, y se enteró por el Periódico la instalación del 
segundo grillete por el delito contra el Patrimonio, Robo, el cual se sorprendió al ver 
la aplicación del grillete electrónico para un delito así. 
 Le explique de manera breve con respecto al Artículo 5 del Decreto Legislativo 
1322, Procedencia de la Vigilancia Electrónica, para ser más preciso en su inciso 
C; donde señala que delitos que son excluidos a la aplicación del grillete electrónico, 
entre ellos el Parricidio, el asesinato, Lesiones Graves, el secuestro; etc. Existen 
más delitos y condiciones que no se les permitirá su uso donde el más que resalta 
seria si son miembro de una organización criminal; y también lo regulado en la Ley 
25475, mejor conocida como los delitos de terrorismo y sus procedimientos de 
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investigación; donde todo aquel que realice estos actos; queda excluido del uso de 
la Vigilancia Electrónica. 
Silva (2017) responde que consiste en una suspensión de los adultos de los 
aspectos de Internet captan en las redes sociales, sino delito de trata de personas; 
que se les interpones a los reos primarios para los delitos graves y deben tener una 
vigilancia por lo que sus costos sería muy altos para su aplicación en el Perú. 
Lo que a primera vista me explico es una forma de como una persona con el uso de 
las redes sociales puede usarse para realizar actos delictivos; el cual ella lo explico 
como una forma de Vigilancia Electrónico; pero le explique la correcta definición de 
Vigilancia Electrónica, que el nuevo mecanismo que el INPE está utilizando para 
aplicar tanto para reos y procesados; de allí me comenzó a dar su opinión con 
respecto a la aplicación de este mecanismo donde me señala que diversos países 
lo están utilizando pero su costo es realmente alto puesto que estos productos no 
lo fabrican el mismo país sino lo importan de otros países.  
Leal (2017) respondido de la siguiente manera; la vigilancia electrónica es aquel 
mecanismo donde se usa el grillete electrónico para monitorear a un reo, que se le 
otorgara el beneficio de llevar su pena restante en libertad conforme a los 
parámetros que el Juez señale ante una audiencia donde estén presente el 
imputado, su abogado y el representante del ministerio Publico. 
Su respuesta fue la más cercana a la definición de lo que es la Vigilancia Electrónica 
como lo señala el mismo entrevistado; pero le comenté también que la realización 
de la Audiencia, además de solicitar este pedido el reo y su abogado deben 
fundamentar esta solicitud reunión los medios probatorios que amparen esta 
solicitud tanto como evaluación psicológica como una relación de las actividades 
del reo que realizo dentro del penal; y por supuesto que el Fiscal tendrá que evaluar 
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Pregunta N° 02: Con relación a los delitos de Actos contra el Pudor 
¿Considera que tiene alcance dentro del Decreto Legislativo 1322? 
Gotelli (2017) responde que sí, la pena privativa de la libertad por delitos contra el 
pudor ya que su pena no es mayor de 06 años, donde la aplicación del Decreto 
Legislativo 1322 exige que la pena no exceda los 8 años, técnicamente se encuentra 
dentro del alcanza de la norma; el propósito de esta pregunta es mantener en 
conocimiento que el Decreto Legislativo 1322, tanto como sus requisitos, las 
personas beneficiadas e incluso los delitos que no se les puede permitir el uso de 
este mecanismo. 
 También me gustaría agregar que en esta pregunta se di entender que los Delitos 
de Actos contra el Pudor, la vinculación entre el decreto 1322 con este delito, puesto 
que le explique que dentro de este decreto legislativo existes requisitos que el 
procesado o condenado debe tener para acceder a este beneficio, pero el más 
importe de todo sería que no exceda de los 8 años; pero como le señale los delitos 
de actos contra el pudor solo posee una pena no mayor de 6 años; y eso le da el 
beneficio. 
Calderón (2017) respondió No, porque al poseer el grillete electrónico solo puede 
verificar la inmovilidad del sentenciado, sin embargo, no restringe el acto delictivo el 
cual fue sentenciado, no daría garantía que esté realizando el mismo delito solo se 
verificaría su posición. El fundamento a su respuesta fue al que la vigilancia 
electrónica personal, es el mecanismo que ubica al sentenciado o procesado que 
se encuentre en el lugar establecido por el juez, pero como uno de las clases de la 
vigilancia electrónica personal. 
Su respuesta fue muy informativa y me hizo ver otro factor que no había considerado 
en mi investigación, puesto que la mayoría de los delitos que fueron restringidos por 
el decreto legislativo son muy peligrosos y vulneran bienes jurídicos importantes 
para la sociedad como la vida, por ejemplo, y en se casó la libertad sexual podría 
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Arce (2017) Si, ya que según el dentro del decreto legislativo 1322 existe un límite 
de pena para los delitos que los supere los 08 años de pena privativa de la libertad; 
y con respecto a la relación que tiene con los delitos de actos contra el pudor seria 
que la pena por este delito es no mayor de 06 años de pena privativa de la libertad; 
y tendría el sentido de aplicar la vigilancia electrónica a este delito ya mencionado. 
Como lo contesto el licenciado, es la relación que buscaba obtener ya que algunas 
personas no comparan la pena de este delito relacionado a la vigilancia electrónica; 
que sería el uso de los grilletes electrónicos, sin embargo él piensa que se aplicarían 
para aquellos delitos que cumple con este requisito, sino que además de encaje se 
requiere de la verificación de documentos que se adjunta a la solicitud que esta 
integrados en el mismo decreto legislativo; pero además que es más importe le 
explique sobre aquellos privilegiados que la normal los señala; pero como explicare 
más adelante las personas que realizan este delito de actos contra el pudor, no se 
merecen este beneficio. 
Silva (2017) contesto que si, por que estand entro de sus parámetros legal que el 
mismo decreto lo señala; además con respecto a los años que señala como límite 
antes era de 10 años; pero lo cambiaron a 08 años puesto existen delitos como la 
de malversación de fondos que pueden utilizar para darle este beneficio a 
funcionarios públicos. 
Su aporte con respecto a la modificatoria del límite de la pena en la que se aplicaría 
la vigilancia electrónica personal, se encuentra dentro del proyecto de ley 29499, la 
ley que propone la vigilancia electrónica personal, pero esta ley fue creada a finales 
del año 2010, donde fue aprobada por el congreso, pero con el decreto legislativo 
1322 cambiaron y agregaron unas cosas entre ellas el cambio de 10 a 08 años y 
aquellos delitos que están restringidos. Además, para concluir es con respecto a los 
delitos de malversación de fondos, se encuentran dentro de los delitos restringidos; 
antes a inicios del 2011, después de la aprobación de la ley 29499, y este fue un 
tema de debate con respecto a darle este privilegio aquellos funcionarios públicos 
que realizan este delito, que juegan con el dinero del contribuyente. 
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Leal (2017) Si, este delito de actos contra pudor o como se conoce tocamientos 
indebidos tiene una pena de 05 años de pena privativa de la libertad y con la relación 
que tiene con la vigilancia electrónica personal, todo reo o procesado que haya o le 
esté inculpando este delito podría solicitar este mecanismo, pero sería muy difícil 
prevenir o demostrar que esta persona está en las condiciones darle este beneficio. 
Con respecto a la respuesta que dio es la misma apreciación que llegue, pero con 
respecto a los medios probatorios que la defensa tiene que demostrar sería muy 
difícil determinar puesto que no todos los casos son iguales, pero un medio 
probatorio que podría generar convicción ante el Juez y al Representante del 
Ministerio Publico, seria que esta pensar hubiera tenido un tratamiento médico 
dentro del penal y que el informe del profesional tenga un resultado positivo; o sino 
también podría ser el comportamiento que estuvo llevando el reo dentro del penal 
puesto también tiene que evaluar si ha tenido problemas de conductas; pero eso 
dependería si estos general una razón al Juez que debe ser libre con el grillete 
electrónico. 
Objetivos Específicos 1 
Determinar la restricción del Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de Actos 
contra el Pudor. 
Pregunta N° 03: ¿Qué criterios debería considerarse para la restricción de los 
delitos de actos contra el pudor que no se encuentre en el Decreto Legislativo 
1322? 
Gotelli (2017) contesto que, de acuerdo al decreto mencionado, no existen una 
restricción, ya que en este mismo ya mención que delitos quedan restringido la 
aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal; y este delito no aplica la restricción, 
pero si se podría considerar cuando se trate de una vulneración hacia un menor de 
edad siendo un docente o un familiar puesto que estas personas posee cierta 
confianza ante el agraviado y eso también podría considerar para evitar el privilegio 
de los grilletes electrónicos. 
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Con referente a la restricción seria un tema muy interesante puesto seria no 
modificar la ley sino solo la integración de este delito, eso según lo conversado con 
la entrevistada; pero hay ciertos criterios que se debe evaluar puesto que no todos 
los delitos o casos son iguales si la integración de este delito podría ayudar a la 
resocialización del reo y de la sobrepoblación de los penales. Pero lo más 
importante fue lo conversado con respecto al Artículo 176 – A que tiene ver con los 
actos contra el pudor realizado en los menores de edad que si está restringido a la 
aplicación de la vigilancia electrónica personal. 
Calderón (2017) menciona que conforme al decreto legislativo 1322 dentro de los 
delitos que se encuentras restringidos al aplicar la vigilancia electrónica no se 
encuentra el delito de actos contra el pudor donde se señala en el Articulo 05 en el 
inciso C; además como conteste este delito podría considerarse al aplicar los 
grilletes electrónicos sin embargo considero que la vulneración a la libertad sexual 
de una persona se debe respetar y no debería ser vulnerada quien sea; contestando 
se debería considerar el agente que realiza el acto puesto dentro de los incisos de 
este delito señala a familiares y también agentes policiales que aprovechando su 
estatus realizan este acto delictivo. 
Cada uno de los entrevistados tiene diversas formas ver diversos criterios, este en 
particularidad considera la integración a los delitos que se les restringe la vigilancia 
electrónica personal puesto que vulnera la libertad sexual y tiene que por los mismos 
parámetros el cual fue establecido el Articulo 176 – A, delitos de actos contra el 
pudor en menores de edad, pero por supuesto a decir estos no debemos aplicar lo 
mismo ya que cada delito tiene diversas formas agravantes 
Arce (2017) responde lo siguiente, una de las formas de restricción que no menciona 
la misma ley seria la aplicación de la vigilancia electrónica con arresto ciudadano, 
ya que si lo colocamos dentro de un área fácil de controlar y se podría señalar que 
tipo de parientes viven alrededor de la persona que usa el grillete puesto que este 
delito con respecto a los requisitos, no supera los 08 años de pena privativa de la 
libertad, podría acceder. 
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Un punto importante con respecto a la integración del arresto ciudadano, es que 
sería muy ortodoxo para un tema moderno, puesto que como lo expresado el arresto 
ciudadano antes era la vigilancia del policía en el domicilio del sentenciado y 
aseguraba que se encuentre ubicable; pero con el tema del grillete electrónico ya 
podría pasar a según plano puesto que el grillete manifiesta la ubicación de donde 
se encuentra el sentenciado. 
Silva (2017) contesta que la reincidencia de las personas, es decir que no vuelva a 
sus actos delictivos, ya que una restricción si la personas posee una gran cantidad 
de denuncias a la realización del mismo acto delictivo y que se vuelva reincidente 
en un delito 
Para la entrevistada uno de los criterios que ayudara para la restricción de este 
delito seria la pericia psicológica del imputado, puesto que ella considera que las 
personas que realizan estos actos delictivos posee problemas psicológicos, sin 
embargo si fuera así el tema sería considerado no para un centro penitenciario sino 
para a un centro psiquiátrico, para que pase allí su recuperación. 
Leal (2017) según el entrevistado, señala que una forma de restricción seria que se 
le califique como una de sus agravantes, como efecto aumentaría la pena y así 
evitaría que el reo o el procesado tenga oportunidad de solicitar el grillete 
electrónico; un ejemplo podría ser al realizar los delitos de actos contra el pudor en 
un menor de edad la cual cambia el agente pasivo y por ende aumenta la pena. 
Con respecto a los criterios sería un punto particular por cada entrevistados, con el 
entrevistado Leal, seria con casi el mismo que todos coinciden que tiene que ver 
con el tema del Articulo 176 – A, los delitos de actos contra el pudor en menores de 
edad, estos criterios son considerados cuando la víctima es un menor de edad; y 
también si es realizado por un miembro de su familia. 
Pregunta N° 04:¿Considera Usted, que este beneficio evitara la reincidencia 
de los Delitos de Actos contra el Pudor? 
Gotelli (2017) No, porque no paralizaría que el imputado no cometa nuevamente el 
delito, sino aliviaría la sobrepoblación que tiene el centro penitenciario; pero con 
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respecto al tema de la reincidencia en este delito no lo garantizaría puesto este 
mecanismo solo señala la ubicación del sentenciado, pero no que se encuentra 
realización algún acto delictivo. 
 El propósito de esta pregunta fue para conocer si los entrevistados piensan con 
respecto al dar “libertad” a las personas que se encuentras dentro de los penales y 
si estos están aptos, y como se puede apreciar contesto de manera negativa 
argumentando que este mecanismo solo garantiza la ubicación del reo mas no que 
esté totalmente aptos para que se reinserten a la población, ya que eso lo tiene que 
confirmas el INPE y no que le ofrezca el grillete electrónico. 
 Calderón (2017) No, ya que la vigilancia electrónica demuestra la posición 
del reo, pero no eso demostraría que vuelva a sus actos delictivos; ya que la tarea 
de Sistema Penitenciario es reformar al reo y que cambie su conducta dentro de los 
penales. En nuestra realidad no funciona como es debido, ya que no suficientes 
resultados positivos que demuestren que funciona la resocialización de los penales. 
Similar a la misma respuesta que me contestaron tiene validez ya que la vigilancia 
electrónica solo garantiza la localización del reo sin embargo esta medida no la 
puede solicitar cualquier reo que solo tenga una pena menor de 8 años sino debe 
adjuntar ciertos documentos para que demuestren que esta puede estar fuera de la 
pena y también debe fundamentar que dentro del penal el reo tenga un buen 
comportamiento. 
Arce (2017) contesto que no, ya que el delito de actos contra el pudor es un delito 
que se centra en el tocamiento indebido de una persona realiza a otra sin embargo 
con el uso de los grilletes electrónicos, se podría garantizar la ubicación del que lo 
utiliza mas no de actividad esta realización; por eso si el Juez que aceptara esta 
medida debe evaluar qué tipo de vigilancia se le aplicara. 
Con respecto al tema de la reincidencia seria será un tema delicado puesto que una 
cosa es presentar los medios probatorios el cual te ayude a escoger un medio para 
salir del penal, y otro seria con respecto al asegurar el acto delictivo cuando posee 
el grillete electrónico puesto que solo aseguraríamos la ubicación mas no que se 
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encuentre realización una actividad ilícita, pero por supuesto si se e encuentra, se 
le retira el grillete.  
Silva (2017) menciona que No, pero sería conveniente más control por parte de la 
Ley, es decir además del grillete electrónico que aseguraran la ubicación del reo o 
del procesado se debería colocar de manera rutinaria a los policías para asegurar 
el cumplimiento del uso del grillete. 
 La modificatoria del decreto legislativo, es uno de los temas que más lo 
comentaron puesto que algunos creyeron que sería lo correcto la modificatoria, 
pero, solo me encargo de analizar este decreto para una mejor información e 
implementación a futuro; pero con respecto a más control por parte la Ley sería un 
mejor balance para establecer un mejor manejo, sobre este plan piloto. 
Leal (2017) contesta, que el uso del grillete electrónico su único fin es la trasmisión 
la ubicación de la persona que usa; y funciona como un aparato telefónico, claro se 
usaría para verificar el estado del dispositivo, pero con respecto a las actividades 
de quien lo porta sería difícil de determinar, sin embargo podría usarse su función 
telefónica para verificar la conducta pero claro eso dependería de la decisión del 
Juez y de qué manera se debe usar. 
Sería difícil determinar puesto como ya lo han mencionado asegurar que alguien 
que ha realizado un delito que vuelva a realizar actos delictivos sería difícil de 
determinar una opción en que podría realizar seria la visitar de manera mensual de 
un miembro de la policía Nacional del Perú y asegure que no esté realizando un 
acto delictivo. 
Objetivos Específicos 2 
Conocer por que el Decreto Legislativo 1322 no se permite la vigilancia 
electrónica personal en los Delitos de Actos contra el Pudor. 
Pregunta N° 05: A su criterio ¿Por qué el delito de actos contra el pudor no ha 
sido considerado como beneficio en el Decreto Legislativo 1322? 
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Gotelli (2017) menciono que no porque siempre los que realizan este tipo de actos 
delictivos son aquellos que ha sufrido un tipo de violación a su corta edad y este tipo 
de agresión tiene traumas psicológicos difíciles de aliviar. 
Considero que al exponerse a traumas psicológicos esto podría afectar para la 
decisión del juez para determinar si necesariamente requiere estar en un penal para 
cumplir una pena determinante, pero como la entrevistada fundamente si se 
determinar que posee traumas psicológicos estos pueden terminar otro tipo de 
castigos sin la necesidad de ir a un Penal. 
Calderón (2017) contesta que no puesto que aunque cumpla con el requisito del 
tiempo de la pena, también debe tener en cuenta la personalidad y el 
comportamiento que debe tiene el reo, como es evidente una persona que comete 
el delito de actos contra el pudor debe tener un problema psicológico tanto que 
vulnera la libertad sexual de una personas para satisfacer sus necesidades  
El análisis de ciertos consideración para la restricción de este delito podría cambiar 
en diversas situaciones puesto que no todos los casos son iguales y para establecer 
esto sería difícil, pero con algo que se llegó en común seria que posee traumas 
psicológicos, los imputados puesto claro que eso dependería del proceso o de las 
circunstancias en que se realizó el delito.  
Arce (2017) respondió, no creo que el legislador haya evaluado el delito puesto que 
habrá verificado la cantidad de procesos y de sentenciado que existen por penal; lo 
más importante es que la Vigilancia Electrónica Personal es tratar de evitar la 
sobrepoblación de los penales y el delito de actos contra el pudor no es un delito 
que se ven muy a menudo en el sistema procesal penal del Perú. 
Este punto fue muy interesante ya que sería un tema de estadísticas dentro de los 
penales, puesto que dentro de estos no hay muchos sentenciado por este delito es 
decir no existes muchos sentenciados o procesados por este delito; según la 
evaluación que se realizó como el proyecto del decreto legislativo 1322 pero aun asi 
que exista la posibilidad de ofrecer este beneficio es algo que se tiene que señalar. 
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Silva (2017) su respuesta seria por que la persona que realizan estos actos podría 
tener problemas mentales, estarían marcados buscarías la forma de llegar a 
cometer un acto ilícito; donde recalco las personas que posee este tipo de 
problemas no se encuentra en capacidad de reinstaurarse en la sociedad; sin 
embargo no sería incorrecto trasladarlo a un centro de rehabilitación psiquiátrica 
para que ellos se encargan de reo. 
Para la entrevistada uno de los criterios que ayudara para la restricción de este 
delito seria la pericia psicológica del imputado, puesto que ella considera que las 
personas que realizan estos actos delictivos posee problemas psicológicos pero si 
fuera así el tema sería considerado no para un centro penitenciario sino para a un 
centro psiquiátrico, para que pase allí su recuperación. 
Leal (2017) No, puesto que hoy en día los delitos de actos contra el pudor se 
informan primero en los noticieros; donde el caso de una joven universitaria fue 
tocado por su profesor de la universidad, sin embargo no existes más noticias sobre 
un proceso judicial con respecto a los tocamientos indebidos. 
  La mayoría de los casos, se ven en los noticieros el más conocido sería el de un 
profesor realizo tocamientos indebidos a una de sus alumnas dentro de una 
universidad, donde solo se quedó en una simple noticia que no se llegó a mas, 
además la mayoría de los procesos con respecto a actos contra el pudor seria sobre 
menores de edad y no sobre personas con una mayor edad.  
Pregunta N° 06: En su Opinión ¿Qué otros delitos que no están contemplados 
en el Decreto Legislativo 1322 debería ser integrado ¿Por qué? 
Gotelli (2017) Según lo que tengo entendido dentro del decreto legislativo 1322 
restringen ciertos delitos al aplicar la Vigilancia Electrónica Personal, pero en mi 
opinión se debería restringir el delito de chantaje puesto que luego del chantaje 
puede continuar una amenaza hasta una extorción, en donde así comienza. 
Desde este punto de vista, el chantaje puede ser un delito igual que el de actos 
contra el pudor, se puede ver afectando en lo menos de edad, pero aun asi me 
interesa esta observación, ya que demuestra que hay delitos que debería ser 
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considerados para la restricción de la vigilancia electrónica personal, aunque no 
posee un alto número de procesos,  
Calderón (2017) En mi opinión, uno de los delitos que se debería restringir seria el 
delito emisión ilegal de Billetes y otros que se estable en el Articulo 258, el cual se 
refiere cuando un funcionario público se excede en la producción de billetes, pero 
si el delito de malversación de fondos se encuentra restringido porque este no el 
mismo si tiene que ver con el dinero del país. 
Este delito podría ser muy interesante, pero no comparto la opinión del entrevistado, 
puesto que este delito de malversación de fondos tiene que ver en cuenta los 
trabajadores del BCP donde allí el aumento equivocado en la cantidad de billetes 
podría ser perjudicial para ese agente. 
Arce (2017) Para mi seria el delito de contaminación de bienes destinados para el 
consumo humano, hoy en día con respecto a las noticias que se están escuchando 
con respecto al atún; sería conveniente para su restricción puesto que estas 
vulnerando los estándares de salubridad y pon ende hoy en día veremos los 
responsables de esta actividad que se encuentra ilícita. 
Es cierto que hay delitos que debería ser restringido la vigilancia electrónica 
personal, pero con respecto a esto es algo que se requiere más investigación puesto 
que se estaría vulnerando la salud humana por donde podría tener diversos 
parásitos que sería peligrosos a nivel celular; pero este aun no sabría determinar si 
meceré este mecanismo. 
Silva (2017) Hurto simple y Estafa, el hurto simple por qué se va todos los días 
jóvenes que son hurtados de sus posesiones dentro de los medios de transporte 
cuando se encuentra distraídos o cansado; y estafa puesto este delito además de 
cumple con los requisitos para solicitar la vigilancia electrónica tiene un gran 
perjuicio en la sociedad ya que este es antes de la extorción. 
Con respecto al delito de hurto simple es verdad, el hurto seria la habilidad de 
obtener un patrimonio que no le pertenece pero que lo obtiene de igual manera, es 
cuestión de todos los días que este delito se está viviendo en cada parte del país, 
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muchas personas son víctimas del hurto, no solo en los transportes públicos, sino 
en el de diferentes lugares. 
Leal (2017) Cada delito es muy diferentes al resto, con respecto a los delitos 
restringidos por el legislador, pero para mí un delito que tendría que ser restringido 
de la Vigilancia Electrónica Personal, el delito suministro indebido de droga, el cual 
donde los medicina administran una cantidad excesiva de droga. 
Este delito solo podría ejecutarlo ciertas personas con características o habilidades 
médicas, donde hasta un farmacéutico podría cometerlo, y según el entrevistado su 
pena seria de no mayor de cinco años de pena privativa de libertad, pero tendríamos 





















































En el análisis que se les hizo a las respuestas brindadas por nuestros expertos 
informantes y lo recaudado a lo largo de la investigación, se encontró lo siguiente: 
Objetivo General: Analizar El Decreto Legislativo 1322 que Restringe Los 
Delitos De Actos Contra El Pudor el empleo de La Vigilancia Electrónica 
Personal 
Conforme lo señala los Protocolos de la Vigilancia Electrónica personal lo define 
como un mecanismo de control donde tiene como finalidad monitorear a las 
personas condenados y procesadas dentro de un radio de desplazamiento, 
correspondiente al juez le interponer, estas personas deben respetar, bajo sanción 
de que se retire este mecanismo y que vuelva hacer trasladado a un penal. Por lo 
General esta definición lo agregaron como antecedente para iniciar la Ley 29499 
(Ley de la Vigilancia Electrónica) pero en los protocolos menciona la forma correcta 
de aplicación. 
Por otro lado, Silva (2017) responde que consiste en una suspensión de los adultos 
de los aspectos de Internet captan en las redes sociales, sino delito de trata de 
personas; que se les interpones a los reos primarios para los delitos graves, para 
ella la Vigilancia electrónica era una forma de vigilancia electrónica dentro de las 
redes sociales, un ejemplo donde ella lo mención es con respecto al contacto de 
una persona por medio de las redes sociales donde la cual es uno de los modos 
operandi de la Trata de Personas. 
 Nos expone de esta manera que existes abogados que no saben del todo con 
respecto a la Vigilancia Electrónica Personal, ya que hoy en día muchas personas 
solo lo conocen con el nombre del instrumento del Grillete Electrónico, ya que eso 
son los que los medios de comunicación anuncian, sin embargo como lo expuse el 
termino correcto sería la Vigilancia Electrónica Personal ya que estos es el 
mecanismo que hoy en día el gobierno está utilizando para tratar de evitar la 
sobrepoblación de los centros penitenciarios. 
Por otro lado, entre mis entrevistados Calderón (2017) menciona que se encarga 





penitenciario donde puede cumplir su pena en su domicilio; y el INPE se encarga 
de ejecutar la Vigilancia del sentenciado; fue un gran aporte puesto que me ofreció 
mucha información en el transcurso de mi investigación, mencionando el Centro de 
Vigilancia Electrónica donde que es dirigido por el INPE que se encargado de la 
vigilancia del sentenciado donde en la actualidad ya se han puesto más de dos 
grilletes electrónicos. 
Sin embargo, con respecto al Análisis del Decreto Legislativo 1322, hay delitos que 
fueron restringidos para su aplicación entre ellos se encuentra los delitos de 
terrorismos, homicidios, malversación de fondos, etc., mientras que los demás 
delitos tienen la posibilidad de acceder a este mecanismo; entre ellos se encuentra 
los delitos de omisión a la asistencia familiar, estafa, hurto, etc.  
Por eso analizaremos un delito de Actos contra el Pudor que se estable en el 
Articulo 176 del Código Penal donde su pena máxima es no mayor de cinco años 
de pena privativa de la libertad, por eso Leal (2017) Si, este delito de actos contra 
pudor o como se conoce tocamientos indebidos tiene una pena de 05 años de pena 
privativa de la libertad y con la relación que tiene con la vigilancia electrónica 
personal, todo reo o procesado que haya o le esté inculpando este delito podría 
solicitar este mecanismo, pero sería muy difícil prevenir o demostrar que esta 
persona está en las condiciones darle este beneficio. 
Para algunos juristas el bien jurídico protegido de este delito según el autor Peña 
A. (2010) sería el desarrollo y la formación de la sexualidad; también se le podría 
considerar la libertad sexual de la persona ya que esta misma se siendo invadida 
por una acción que va contra el pudor, pero por supuesto a nivel emocional ese no 
solo sería lo único que se estaría afectando a la persona; cómo podemos observar, 
los delitos de actos contra pudor son aquello que pueden encajar al aplicar la 
vigilancia electrónica. 
Pero según Calderón (2017) respondió que no, porque al poseer el grillete 
electrónico solo puede verificar la inmovilidad del sentenciado, sin embargo, no 
restringe el acto delictivo el cual fue sentenciado, no daría garantía que esté 





Ya que para ella la aplicación de este delito no encajaría porque solo se encargaría 
de la posición del sentenciado o del procesado, pero no se aseguraría que no 
vuelva a realizar sus actos delictivos, es una de sus preguntas y podría ser una de 
las razones para restringir los actos contra el pudor a la aplicación de la vigilancia 
electrónica, según el proyecto de ley de 29499. 
Objetivo Especifico Nro. 01: Determinar La Restricción de Los Delitos de 
Actos Contra El Pudor en El Decreto Legislativo 1322 
Gotelli (2017) contesto que, de acuerdo al decreto mencionado, no existen una 
restricción, ya que en este mismo ya mención que delitos quedan restringido la 
aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal; y este delito no aplica la restricción.  
Con respecto a la respuesta que contesta el entrevistado, argumenta que con 
respecto al Decreto Legislativo 1322 no puede restringir a los delitos de actos contra 
el pudor, puesto que esto solo se centran en la localización del sentenciado o 
condenando, y no demostraría si está realizando algún acto delictivo.  
Analizando desde un punto de vista más objetivo, podría ser una de las razones del 
por qué los legisladores no han agregado en el Articulo 05 del presente decreto, 
pero hay que tener en cuenta no es para todos los delitos como ya vengo diciendo 
existen delitos que no pueden acceder a este mecanismo, y entre ellos sería el 
Articulo 176 – A, que habla los actos contra el pudor sobre un menor de edad. 
Este delito que mencione se encuentra restringido a la aplicación de la vigilancia 
electrónica personal, por que cumple es una pena mayor de 08 años de pena 
privativa de la libertad; a primera vista no se le podría aplicar, sin embargo le daría 
razón para restringir este delito además de los mismo fundamentos que explico 
también que vulnera la libertad sexual de un menor de edad y es evidente que se 
hizo algo. 
Pero, según otro entrevistado, Arce (2017) responde lo siguiente, una de las formas 
de restricción que no menciona la misma ley seria la aplicación de la vigilancia 
electrónica con arresto ciudadano, ya que si lo colocamos dentro de un área fácil 





que usa el grillete puesto que este delito con respecto a los requisitos, no supera 
los 08 años de pena privativa de la libertad, podría acceder. 
Nos fundamenta que además de la vigilancia electrónica personal debería haber un 
agente de la Policía Nacional resguardando el domicilio del que usa el grillete, antes 
cuando se comenzó a proponer el uso la vigilancia electrónica personal, este fue 
una alternativa para aquellos que se encuentra dentro del arresto domiciliario. 
Sin embargo, esta propuesta no fue aplicada ya que si el sentenciado al arresto 
domiciliario lleva puesto un grillete electrónico, necesariamente requiere de la 
presencia policial, por supuesto que no; con el uso del grillete ya se demostraría la 
posesión del que lo uso, por ende no requiere de la vigilancia policial para asegurar 
el arresto ciudadano. 
Otro punto que me gustaría mencionar es con respecto es con el tema de la 
reincidencia; algunas personas consideran cuando obtengan el grillete electrónico 
es como darle una oportunidad a la personas que vuelva de delinquir, pero el 
entrevistado Leal (2017) contesta, que el uso del grillete electrónico su único fin es 
la trasmisión la ubicación de la persona que usa; y funciona como un aparato 
telefónico, claro se usaría para verificar el estado del dispositivo, pero con respecto 
a las actividades de quien lo porta sería difícil de determinar. 
Con lo expuesto del entrevistado podemos entender lo mismo con respecto a la 
restricción, pero en el tema de reincidencia es un tema más de fondo que de forma; 
ya que para evitar que el sentenciado o procesado vuelva a la reincidencia de un 
delito, lo debe señala en el juez en el momento de la audiencia, como le explique 
en el caso de la primera audiencia, pero no solo ella sino también el representante 
del Ministerio Público, ambos tiene que conocer si el solicitante de la vigilancia 
electrónica volvería a delinquir; además si eso no fuera suficiente en el mismo 
decreto menciona que si mientras vuelve a realizar estos actos regresaría 
cumpliendo su pena en el penal. 
Además, algunos consideran que para este mecanismo ayudaría para la 





libertad uno de ellos sería el caso de la omisión a la asistencia familiar, puesto que 
existen ciertos casos que el sentenciado no puedo cumplir con su obligación de 
pagar los alimentos. 
Volviendo al tema central, la reincidencia del delito, esto ya se viene previniendo 
tanto en el mismo decreto como en la audiencia de solicitud además como 
investigador viendo como resulta como una buena prevención, pero aun así existe 
la duda y la desconfianza, pero eso lo veremos al pasar el tiempo y veremos cómo 
funciona el proyecto piloto. 
Objetivo Especifico Nro. 02: Conocer por que El Decreto Legislativo 1322 no 
se permite La Vigilancia Electrónica Personal en Los Delitos De Actos Contra 
El Pudor 
Con esto veremos las opiniones y criterios que los entrevistados, pero señalare dos 
más importantes que para el presente; con respecto a los criterios del por qué no 
se ha considerado su restricción en el decreto legislativo 1322, según Leal (2017) 
No, puesto que hoy en día los delitos de actos contra el pudor se informan primero 
en los noticieros; donde el caso de una joven universitaria fue tocado por su 
profesor de la universidad, sin embargo no existes más noticias sobre un proceso 
judicial con respecto a los tocamientos indebidos. 
Esta razón del por qué no habrá sido considerado ya que según los protocolos de 
para redacción del decreto legislativo 1322, el delito de actos contra el pudor judicial 
en cuestiones de procesos, no hay muchos, sin embargo, hay que señalarlos 
puesto que debemos ofrecer más información con respecto a la vigilancia 
electrónica personal y de su aplicación y como se relación con ciertos delitos. 
Además, su respuesta del entrevistado nos da entender que la aplicación de este 
mecanismo en el delito de actos contra el pudor, sería un poco innecesaria puesto 
que una de las principales razones de iniciar le proyecto de la vigilancia electrónica 
personal, es reducir la sobrepoblación de los penales a nivel nacional, y con un 
delito donde no tiene muchos procesos judiciales seria inutilizable la restricción de 





procesal pero en el tema material, la implementación de este mecanismo ayudaría 
mucho a la prevención de iniciar un proceso, puesto como señale existes muchos 



















































Se analizó que el Decreto Legislativo Nro. 1322 se restringe los delitos de actos 
contra el Pudor el empleo de la Vigilancia Electrónica Personal el mecanismo del 
Grillete electrónico bajo la modalidad de Vigilancia Electrónica Personal en los 
delitos de Actos contra el Pudor, e integrarlo en el Artículo 5 inciso C, donde figuras 
los demás delitos que se encuentras restringidos; por vulnerar el bien jurídico 
protegido de la libertad sexual 
 
SEGUNDO: 
Se determinó que la restricción del Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de Actos 
contra el Pudor; concluimos que no garantiza la reincidencia del sentenciado o del 
procesado, puesto que hay ciertos puntos posible con respecto a la aplicación, pero 
no se le ofrecería para todos los casos que se presente. 
 
TERCERO: 
Se conoció por que el decreto Legislativo Nro. 1322 no se permite la vigilancia 
electrónica personal en los delitos de actos contra el pudor; por la calidad de 
desorden mental que posee los que realizan este delito y conformo a lo observado 
pueden dar otra alternativo; pero considera pertinente analizar otros delitos para 
que se restrinja la aplicación de este mecanismo solo aquellos que no vulneren 
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PRIMERO 
El decreto legislativo Nro. 1322 en los delitos de actos contra el pudor para emplear 
la vigilancia electrónica conforme  a los resultados diversas personas posee el 
conocimiento suficiente para poder dar concepto básico referente a este temas pero 
otros todavía lo ven como un tema nuevo; pero lo reconocen al momento de 
escuchar el grillete electrónico; sin embargo con relación que tiene al delito de Actos 
contra el Pudor le dan un análisis de utilidad; sin embargo otros demuestran que 
debería ser restringido puesto la simple relación de cumple con la cuantía de la pena 
sería inútil; por ellos recomendaría analizar mejor el delito de actos contra el pudor 
ya que este vulnera la libertad sexual de las personas. 
 
SEGUNDO 
La restricción es un delito es donde el legislador planteo como para evitar que 
ciertos delitos, no se les ofrezca este beneficio que el Estado le da sin embargo 
conforme a los resultados vimos que el legislador tiene fundamente para no 
restringir este delito tanto para incluir; sin embargo también se demostró que la 
aplicación de este mecanismo evitaría la reincidencia de ciertos delitos bien 
planteados entre ellos el delito de actos contra el pudor; puesto que es una de 
características que evitar la reincidencia de diversos delitos; por ende recomiendo 
la aplicación del grillete electrónico en vigilancia electrónica. 
 
TERCERO 
Mas por el tema de formas como establece el decreto legislativo Nro. 1322 se ve 
una caracterización de las personas de las que realiza este delito puesto que culpan 
más los procesados o sentencias por el delitos de actos contra el pudor donde 
prefieres que continúen dentro de los penales incluso en un centro de rehabilitación, 
según los resultados; pero tenemos que tener en cuenta donde delito no es el único; 
que posee vulneración a un bien jurídico muy importante sino también otros 
entonces ellos; apoyaría al problema que analizar mejor este decreto.  
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El Decreto Legislativo 1322 En los Delitos De Actos contra el 
Pudor para Emplear La Vigilancia Electrónica Personal 
Problema 
General 
¿De qué manera El Decreto Legislativo 1322 referente a  los 
Delitos de Actos Contra El Pudor se debería Emplear La 




¿Cuáles son las restricciones de los delitos de actos contra el 
pudor en el decreto legislativo 1322? 
Específico 2 
¿Por qué la vigilancia electrónica no se permitida en el decreto 
legislativo 1322 para los delitos de actos contra el pudor? 
Objetivo 
General 
Analizar el decreto legislativo 1322 en los Delitos de Actos 




Determinar la Restricción de los Delitos de Actos contra el Pudor 
en el Decreto Legislativo 1322 
Específico 2 
Conocer por que el Decreto Legislativo 1322 no se permite la 








El Decreto Legislativo 1322 restringe los Delitos de Actos contra 




La Restricción del Decreto Legislativo 1322 en los Delitos de 
Actos contra el Pudor. 
Específico 2 
La Vigilancia Electrónica Personal no se permite el Decreto 
Legislativo 1322 en los Delitos de Actos contra el Pudor. 
Método 












Unidad Temática  
UT: Vigilancia Electrónica Personal  
Categoría: Vigilancia  
Subcategorías: Grillete o Tobillera Electrónica, Decreto 
Legislativo 1322 y Ley Nro. 29499 
Unidad Temática  





















ANEXO 2- A 


































ANEXO 3 – A GUIA DE ENTREVISTA 
El Decreto Legislativo Nro. 1322 en los Delitos de Actos contra el Pudor para 
emplear la Vigilancia Electrónica Personal 
Entrevistado: …………………………………………………………………………. 
Cargo / Profesión / Grado Académico: …………………………………………. 
Institución: ………………………………………………………………………… 
 
Objetivo General: Analizar el Decreto Legislativo 1322 referente a los Delitos de 
Actos contra el Pudor que se emplea la Vigilancia Electrónica Personal 





2.- Con relación a los Delitos de Actos contra el pudor ¿Considera que tiene alcance 





Objetivo Especifico 1: Determinar la restricción de los Delitos de Actos contra el 
Pudor en el Decreto Legislativo 1322 
3.- ¿Qué criterios debería considerarse para la restricción de los delitos de actos 









4.- ¿Considera Usted, que este beneficio evitara la reincidencia de los Delitos de 





Objetivo Especifico 2: Conocer por que el Decreto Legislativo 1322 no se permite 
la vigilancia electrónica personal en los Delitos de Actos contra el Pudor. 
5.- A su criterio ¿Por qué el delito de actos contra el pudor no ha sido considerado 





6.- En su opinión ¿Qué otros delitos que no están contemplado en el decreto 






________________________    _____________________ 






ANEXO 3 – A.1 
ENTREVISTA REALIZADAS 





















































IMÁGEN REFERENTES AL GRILLETE ELECTRONICO 
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